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•» v R?A ^yoltfciófl—ei ha do ser fecunda y no disgrc-
^ J , gapse en alborotos efímeros.—extgo la -conoiencia 
ciara de una norma nueva y una voluntad resuel-
ta para api loar la. 
JOSE ANTON IO 
IVIum. 758.—León, S/Jartes, 13 de Juní© de 1939. 
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•.• - I 11 
ar¿llj 11.—Desde las prime-
horas de la mañana á¿ hoy, 
uingo, la ciudad frunt.TÍza 
senta un aspecto extraordi-
liano. Sus calles se hallan en-
Cabnadas y la concurrencia de 
^orasrc'fos, principalmente • pro-
. :Js de Asturias, es incon-
Durante toda la mañana Uc-
ean las representaciones que ha-
brán de presenciar la entrada en 
territorio español de la Sani ís i ' 
nía Virgen de Covadonga. L a 
dfcioción de los asturianos es i n -
Wscriptible. 
Se hallan persentes el Gene-
ral López Pinto, el Nuncio de 
S. S. Monseñor Cicognani, Ge-
nerales Valdés Cabanilla<3 y Es-
pinosa de los Monteros, Gober-
nador Mil i tar de Guipúzcoa, un 
icpr^sentante del General Quei-; 
po de Llano, otro del Gobierno, 
Miiiinr de Asturias, y tod^s las ' 
autoridades civiles y militares de 
«sta provincia y los de A s t u \ 
tías. 
El sábado había llegado ya a 
esta ciudad la esposa de S. E. el 
Jefe del Estado, doña Carmen 
Polo, acompañada de su hija 
Carmencita. 
• 8 S1 B* ^BBr » * *a, vMi «s 
L A SANTIlsA E N SAN S E -
B A S T I A N 
A bs siete y media de la tarde 
hace su entrada en la capilai do-
nostiarra la Virgen de Gova-
donga, siendo recibida por un 
imponente gentío, que aclama 
sin cesar a la imagen en el tra-
yecto que recorre hasta la igle-
sia de Santa María, donde el Or-
feón Donostiarra canta la Sal-
ve de Eslava y la imagen es si-
tuada1 en el altar, profusainente 
adornado con flores. Después se 
entona el Himno a la Virgen de 
las Batallas. 
qte se' procesión para trasladar la íma-' Mas tarde un orfeón compues 
ha-lla el clero con el Obispé'de gen a la iglesia de Irún, siendo • to de más de mil voces, dirigi-
Oviedo. Dan escolta una sec- transportada por el- Conde de do por el maestro Benedifo, ado-
ción de requetés del Tercio de Rodríguez San Pedro, el coman-' ra y canta a la Virgen. 
En el Parque de Mola se ha I Se forma inmediatamente la 
levantado un altar en el il  sl ar i a-
miento donostiarra hasta el final 
de a Calle Mayor, donde fué de-
1 positada en el coche. L a despe-
! dida fué emocionante, cantán-
dose una Salve en su honor por 
el Coro de Santa Cecilia. E l pú-
blico prorrumpió en vítores a la 
í Virgen, a España y a su Cau-
dillo. 
1 Acompañan a la Virgen de la 
Reconquista el General Valdés 
Cabanillas y el Obispo de Ovie-
do y una comisión de Asturias. 
Antes de abandonar la provin-
cia de Guipúzcoa la magen sé 
detendrá en el Santuario de lá 
Virgen de Loyola, donde le se-
rán rendidos honores. 
Nuestra Señora de Covadonga y 
un grupo de remeros de Fuente-
r rabia. 
Próximamente a las diez un 
toque de atención anuncia la lle-
gada al parque; de la esposa del 
Generalísimo^ acompañada dfi 
su Jiija Carmencita. Suena el 
Himno Nacional mientras el in-
numerable gentío saluda brazo 
en alto y aclama al Caudillo. 
Acto seguido, algunas damas 
entregan sendos ramos de flo-
res a la esposa del Jefe del Es-
tado. 
Pocos minutos después, un 
cañonazo anuncia que la Santi-
na^jDisa tierra española. El mo 
.mentó es de indescriptibl 
dan te de Mairna de San Sebas-
tián, el Jefe Local del iVIov'mien 
to dé Irún y D . Ensebio Ca-
franda. Siguen a la imagen el 
Nuncio de S. S. precedido por 
la esposa del Caudillo y su hija 
y a continuación todas re-
presentaciones allí presentes. 
E L PUEBLO D E S A N SE-
B A S T I A N DESPIDE CON 
P E O F Ü N D O FSRVOE A 
L A PATRONA D E ASTU-
R I A S 
San Sebastián, 12.—Esta ma-
ñana tuvo lugar en- la Iglesia de 
Santa María , para despedir a la 
1 Virgen de Covdonga, una misa 
Grupos de asturianos ilustres se áz comunión general, con asis-; 
van turnando en las andas para tencia del Subsecretario de De-
tener el al t ís imo honor.de Uans- ^ 0 ^ 1 ; General Valdés i 
portar a la Santina, mientas eL Cabanilles, General Espinóla de: 
inmenso gent ío se postra con fe: los Monteros y autoridades- m i ; | 
y devoción a su paso. .litares y civiles de Guipúzcoa, 
A llegar la imagen a la Iglesia representaciones de Asturias y 
es situada en el presbiterio. La numerosísimo público, 
esposa y la hija del Generalísi- • Ofició el l imo . Sr. Obispo de, 
mo se colocan ante el comulga- Ia Diócesis, M o n s e ñ o r Lauzuri ' 
ción. Avanza portada por cuatro I " T - ^ ^ i l c W 1 " 1 ^ . ca recibiendo la Saarad^ Co 
esnañolf"? qup 1n h^n fraírln rfc^it0no' Y a continuación se si-, ca, .^ciDitínao ia sagrada 0̂ 
españoles que la fian traído eks 1 / f W , ^ án tn r i iMÍ^ n ^ - muíllíon Ias autoridades y milla-
de Hcndaya. La banda do mu- - í13, 1f,.a-m1a^taluorlCíac/l,• A / 1 i res d? fieles ^ 
cía la Misa el Obispo de Oviedo.; ^ c'e LS- . , • 
, ^ ; f . . t 1 A continuación pronuncio una 
Por ía tarde, en k misma igxe- fprvorosa plática el obispo de 
sia se canto una Salve y poco Oviedo. 
sica interpreta el Himno Nació 
nal 
A las diez y media la imagen 
A últ ima hora de la noche, 
tuivimo.s la sat isfacción de te-
ner entre, nosotros esta Re-
dacción al Jefe Provincial del 
Movimiento en Asturias, cama-
rada Arias do VeJasco, acompa-
ñado de los camaradas Alvaro 
Arias., Dolegado de Propagan-
da, Moyano, de Auxi l io Social, 
y del redactor 46 nuestro fra-
ternal colsga '"La Nueva Espa* 
ña" , José Antonio Cepeda. 
venerada ante el altar mientras después la imagen era portada^ Terminado e! acto religioso, 
el coro que dirige el maestro Us-, hacia el alto de Elizacho, do.ide Ja Virgen fué llevada a hombros 
toaga entona el "Magníficat". I el pueblo de Irún le dijo adiós, por los conceialcs del Ayunta-
! n iti iji 1  .i'i 1 mi m o n, 1 1 m i WK á&k a » ! de Comunión 'General en la 
En nuestra capital, al igual 
que en toda España era esperada 
ia imagen de la Santina con yet 
dadera ansia. 
Aunque estaba anunciada su 
llegada para las cinco y media de 
la tarde, desde hace unos días, 
ya ayer por la mañana se hizo 
saber al público que la hora de 
llegada sería a las ocho de la 
noche. ; ! 
La animación era verdadera-
mente} extraordinaria desde p ñ - , 
meras horas de la tarde, ya que , 
eran muchísimas las personas,! 
Que tenían proyectado trasladar^ 
R al límite de la provincia para 
¿allí recibir a la Santina. 
Hacia las cuatro se recibió una 
comunicación"telefónica en el Pr/ 
lacio Episcopal, por la que se, 
anunciaba, ouc en vista de las 
Entusiastas manifestaciones de 
que era objeto por todos los 
pueblos y poblaciones del cami-
no, la hora de llegada so retrasa-
ba, calculándose las' doce dfi' la 
noche poco más o menos, aque-
j é en oue haría su entrada en 
León Nuestra Señora de Cova-
donga. 
Con este motivo, quedó su-
primida la procesión y todos los 
actos religiosos que había anun-
ciados para la tarde memw la 
;v'gili3 de la Adorad j n Noc tu r 
na. que empezó a las diez y 
Tioche la esperaban la llegada de! 
la Virgen de las Batallas. 
Se congregó principalmente el 
gent ío en la Plaza de Santo Do-
mingo. 
Sobre las doce llegaron a d i -
cho punto las autoridades loca-
les, haciéndolo en primer lugar 
el Presidente de la Excma. D i -
putación Provincial, camarada 
Rodr íguez del Valle, y el alcal-
de de la ciudad, cama/a^a Fer-
nando González Re>7ueral, ha-
ciéndolo a continuación las Je-
rarquías del MovimL/uo . 
Poco más tarde, ll'Híó el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Ci -
v i l de la Provincia, D . José Luis 
Ort iz de la Torre, y poco des-
pués el Rvdo. Padre- Carmelo 
Ballestcr Nic*o, acc?mpañado d-el 
Cabildo. 
A l saber que la Virgen había 
pasado ya por Mansilla de las 
Muías el entusiasmo alcanzó su 
grado máximo, m u l t i t j d de ben 
galas y antorchas son encendi-
das v pronto, se logra una for-
mación competa v p¿rfecta que 
alcanza desde la calle de la I n -
dependencia hasta la Plaza de 
la Catedral. 
A la una y veinte en punto, 
de la madrugada hace su entia* 
da en León la Sagra Ja imagen. 
Llegan en primer lucrar dos 
coches ligeros con las autorida-
des y Jerarquías del Moví mien-
to de Ir? región a^turiína. 
Inmediatamente dot ás en un 
camión esper^l lle^ra lü Vircen* 
l'ljfrJal f r aU I P'S !F« ;t;.¡; i Santa iglesia •Catcdr;;!, eelebípa-
IbS?Sra • u tal ;tÍB ^r^áí da por el Exorno, y Revdíno. se-
ñor Obispo de Oviedo. Lo,s can-
para la comitiva en la Calle de tos que se han de entonar du-
la Independencia, forman inme- ranto ia m;Sa ^ Comunión ge-
diataniente los requetés del A er- nera] co r re rán a cargo del Or-
cio de Covadonga que vienen „ , ' , ' i , r, ^ ^ • 
dando escolta desde la frontera f,eón de la Juventud lera f u ñ a 
a su Pat róna , en este punto, es <íe Acción Católica. Se ruega a 
bajada del camión. | las señor i t as que componen di-
Organizada la prOG.^ión que cho Orfeón que estén en la Ca-
iba presidida por el C^neral V a l tedral a las ocho menos cuar-
dés Cabanillas el Kevecendo Pa- \ to, y que se d i r i jan directamen-
dre Carmelo Ballestí." Obispo. . 1 « „i t? - ^Ue al Coro para prepararse a de la Diócesis, -el Fx:mo. señor i , • • - ^ T 
Gobernador Civ i l de la Provin-. cantar desde el principio, de la 
cia, el Alcalde de Oviedo- señor misa. 
Alvaoez Buylla, el Rector de la i a las once habrá misa pon. 
Universidad de Oyieco Sr Gen- | t i f ica l 0 c o b r a r á el Excc-
d-n'-nÍ,JCíe ^ T 2 1 dÚ M ? ! len t í s ima y Reverendísimo se-
vimionto en Oviedo, camarada: t f T : , t ^ tt ^ 
Arias de Velase^ el Coronel de Obispo de León. Habrá ser-
la Guardia C iv i l Sr. Romero B a ! m ó n a car&0 ^ M- I - Sr- Ma_ 
ssart y -el Teniente Coronel de * gistral . 
Carabineros de Asturias, señor1 
Cadórniga. 
Se puso esta en marcha. L le -
A las dos menos euarto en 
punto sa ld rá )a procesión con 
hombros la Santina, el I fa Santina, en la cuail irán, ade-
Alcalde de esta ciudad camarada! m á s ^ las 'excelentísimas au-
Gonzá lez Rcgucral. t i Presiden-j toridades militares y civiles, el 
te de la Excma. Diputación Pro-1 p^emo. Cabildo de la S. Ú C, 
viñdál camarada Rodr íguez deL , , , „ . . , , r 
Valle, el primer T e n í a t e de A l i d* la Colei?lata de San Isido-
calde. camarada AguaJo y el 
Presidente accidental de la Au-
diencia Provincial. Sr. Buxó, y 
así ha^ta h S. I . Catedral entre 






mente e m o c i onad-o 
aba el himno de la 
ACTOS DE HOY 
las oeho, hab rá misa 
ro, los 3(eñores curas pár rocos 
y d e m á s ' c l e r o , Ordenes religio-
sas y todas las Asociaciones 
qu'e hab ían sido enviadas para 
asistir a la procesión -de ou 
trada. 
Por lo avanzado de ía /hora 
nos vimos precisados a l imitar 
Aacuch&mc, s e ñ a ; Virxeneina 
de iCovadoagá. ¿Quién ¿iba eoa. 
í a r que «ibes ja ;degolveme Jes 
viortes que iyo te fice na quelles 
meatáfieg .grandes y dures, ea 
t c i i t b piasma el sol, y el xelu y 
íes jieya<;s ponen es^s moníañea 
del ¡mismu ínodu que t u tienes 
¡a tar lna: |dorá coma ye '1 isol, 
WaníjKána como ye la Huna, y 
cntovía más;líJaiiqimia (o e n t a » 
to) la^de .los aBxcíinos del .-ielu. 
Vinisti, ;y vinistl a estí pue-
bja \msi /andandu. Vhiisíi, y vas 
pa La. 'LleiTiua» Saaitina. Y í raes^ 
me un ¡recaerdu que dame ga-
nes de ireeoiidátelD. Vera yo ua 
neau. Taben ¡faciéndote la cato 
dral. Los ¡caníeros quQ Uabra-
bicn [es piedres pa la iglesia 
que to ficeron, ,na quel Uaau del 
monte, paos yos parecíen ina 
g¡leños â 3os moqueóse del I lu-
gar: celáhense, tenían mieu 
que robasen la Santina, y flosi 
diablcs d ' ellos cantaban es í í 
cantar que sacaron de la ¡so 
mollera: * 
"Canteros de Covadonga 
no faaxéfe m á s a la ¿Riera, > 
que vos (Ies tieaen xurades 
loü mozos de la Kifaera". 
En cuaníes vinisíí, non fice ca 
su id' esto. Pur a vete. Tas 
a<i£Í tan . guaplna oomo tabes 
c vj cuando yo íuí a vote y 
eclió el l u^saa í a r ín : 
"La Virxen de Covadonga 
yo peaueñina y galana. 
Aunque baxara de? cielu, ' 
P R O A Martes 
fAGINA SEGUNDA^ 
I N F O 
E ! a l c a l d e v í s i í > 
S . f. e l O b s p * 
l a D i ó c e b 
M A C I O N L O C A L 
U n a n o t a d e l a j C r u z R o j a E s p o n o í o 
ü r - l a p r o v i n -
i ñ l á e k h ñ s t e s 
Al- recibirnos ayer mainun 
Fernán 
GOBIERNO CIVIL 
SECRETARIA DE ORDEN PU 
BUCO 
NOTA. En lo sucesivo, queda 
.erminanU.mente prohibido a to 
'do ciudadano ausentarse del tagar 
jde su residencia sin haber c otem 
do previamenfe autorización o sal 
vb conducto expedido por las au 
en toridades competentes. 
ferrocarriles. Las empresas de í 
mam 'autos de línea y dueños de corhos 
— i — m o d i o de locomo-
la Alcaidía, el ^amarada 
do González Kí guerul, noo 
festó que acababa de Uogüi ü- i ¿ e CUalquier 
Palacio E^soopftli donde había yi cióni nQ facilitarán billete a aque 
sitado al Rvdo. Padre Cünu-Ao ,!llas personas que vayan deaprp 
BaUe-ter. con objeto de .aludarie Uatas de dichos documentos . 
en nombre del pueblo de -^eón en ge procederá a la detención de 
¡todo individuo desprovisto de au su prbner an.versano 
a erta diócesis. 
También nos manifestó que ve-
nía plenamente satisfecho de los 
actos que con motivo d : 1?. eníre 
ga dei"Trofeo de la Víctor^ há-
- .bían ten^o lugar eí domi:.^o c.i 
Astorga, donde se pusi-^v1-'. una 
.vez más de manifiesto ios liz-yi 
de frate'.nidad y cariño que ur.cn 
a les dos pueblos. 
P á r a l o s a l t e r e n 
d e S a n J a a n 
. E l digno gerente de ía fábrica 
^^Cervezas de Santander" don 
Braluio Mons, nos ¡ envía la .si 
guíente carta y un billete de vein 
•ticinco pesetas. 
"Señor Director del periódico 
PROA, León. 
Muy señor mió y distinguido 
amigo: He leído en el periódica 
que tan acertadamente dirige us 
ted, unos articulitc>5 acerca de los 
próximos Altares de San Juan, y 
eonsiderando que esto jiacéi4 
Patria, como asimismo inculcar a 
les niños para que tengan fe re-
ligiosa y que no lleven caminos 
extraviados, como lo ocurrido úl-
timamente con esas criaturas cu 
yos detalles dió usted en PROA, 
de ra ter ías efetcuadas que en ver 
dad son dignos de lást 'ma, por 
torizacion para viajar, que sera 
entregado en la Comisaría de In-
vf'Stigación y Vigilancia más pró 
xima. 
Los señores alcaldes, agentes 
de la autoridad, guardas foresta 
'es y jurados velarán por el más 
exacto cumplimiento de estas ins 
trucciones. 
León, 10 de junio de 1G39 — 
Año de la Victoria.—El G >berna 
dor Civil, José Luis Ortiz de la 
Torre, 
PARA LAS DAMAS ENFERME ' ^>ara 
i RAS 
• La Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja y la presidenta de Da 
mas Enicrmeras, Excma. señora 
Marquesa de Valdeiglesias, comu-
nica a la Excma. presidenta de 
esta Asamblea Provincial e! espe 
'cial recuerdo quo guarda para 
¡aquellas enfermeras que con alto 
iespíritu de patriotismo supieron 
ofrendar su juventud y bienestar Lo que se hace publico para ge l eI cumplicient0 de su cari:taü 
V 
En virtud de lo disprest-o por 
el Ministerio de Industria y Co 
mercio se hace saber que los pre 
cios vigentes para cera blanca o 
amarilla .y lias manufaciuras del 
barro cocido (ladrillos, tejas, tu-
bos, etc.) son las mismos que re 





de la yMn . 
cine Mari 
a 1 a* 
neral conocimiento y cumplimien 
to. 
León, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.-—Eí Goberna 
dor Civil-Presidente. 
•USCRIPCION PRO SANTUA-
RIO DE SANTA MARLA. DE 
L A CABEZA 
Ayuntamento de Corbillos de 
os Oteros, 100. 
Idem de Vegaquemada, 106. 
Idem de Pedresa del Rey, 36. 
Idem Barrios de Luna, 185,75. 
' Idem de San Esteban de Val-
dueza, 87. 
Don Natalio Ramos, 5. 
/ e m t i d n e o duri 
q u e v u e l a n 
í a P ; 8 z 3 d e S 
' é r e o s 
Han continuado con inusitada 
actividad los trabajos que se vie 
nen realizando en la Plaza do San 
Marcos. 
Ayer estuvimos observando la 
marcha de los mLimos, y franca 
mente diremos que quedamos un 
tanto desencantados al saber que 
Br fuente grande ha de continuar 
en su puesto. 
Nos parece una plaza demasia-
do pequeña, sobre todo ahora 
que se disminuye el trozo dedica 
do a jardinería, para dos fuentes, 
y además que la grande no es na 
da más que un foco dei nfección, 
puesto que no vale nada más que 
{para lavatse a todas las horas 
del día los golfiilos de la ciudad. 
isu casa. 
que no fueron encauzados per los ,. 
que tenían una obligación podero ioian sustraldo ciento veinticuatro 
sa de hacerles uns ciheofi de pro -Poetas. 
vecho. Todos tenemos el deber, se I S(>sPeclia del joven Gerardo 
gún las posibilidades de cada ñP?*1**. de las Heras <Jue fué la 
cual, en beneficiar actos como es lumca Persona que entró ayer en 
te o similares, atender a loé ni 
ños, porque con cariño y también i 
con hechos se irá consiguiendo 
los objetos que todos deseamos y 
esta labor da rá sus frutos, sin 
tardar mucho tiempo, • poniendo 
toda Ja carne en el asador las per 
ponas buenas, humanitarias y de 
posibles. Esto Dios lo pagará. 
Aprovecho esta ocasión para 
rogarle acepte estas 25 pesétas 
como premio al mejor altar de 
San Juan, entregándolas usted 
donde corresponda y muchas gra 
cias. 
Muy atento y buen amigo q. 1. 
e. s. m.-, Braulio Mons." 
De no poder transportar la a 
otro lugar, que ser ía lo ideal, de 
bía por motivos de estética tras-
En la Comisaría se presentó ladarse al centro de la plaza, ocu 
lyer Ja joven de 18 años de edad, pando el lugar que ocupa ahora 
Celestina Alonso Alvaroz, domieí 
riada en la Presa de Jos Cantos, 
i número 7 para denunciar que de 
" i i t r e el colchón de su cama le ha 
D a l a s f i f i a s 
Nuestro amigo Jacinto Juárez 
que tuvo la desgracia de perder 
a su hija Paquita, de cuyo falle-
cimiento dimos cuenta, en la im-
posibilidad de hacerlo personal-
mente, da las gracias por nuos-
a n a s m u l t a s 
Por la Alcaldía fueron impues 
tas ayer las siguientes multas. 
De <liez pesetas a viuda de Luis 
Gutiérrez, que vive en Rúa, núrne 
ro 38, duplicado, por dcscarutir 
su empleado escombros en el Pa 
seo de la Lealtad. 
De Sa misma cantidad a Cruz 
González, Agustín Fernández, Je 
sus González y Antonio González, 
que viven en la calle de Astorga, 
números 3 y 11, por subirse sus 
hijos a las acacias, ocasionando 
desperfectos en las mismas. 
Ob|efos perdidos 
También se encuentra deposita 
do en dicha Inspección de Vigilan 
jeia un rosario con su estuche de 
; cuero, encontrado en el patio del 
I Instituto por las niñas Amparito 
¡Alonso y Mercedes Vidal. 
tro conducto a cuantas personas I Se ent regará a la per dona que 
le testiomniaron su condolencia, acredite ser su dueño. 
H E L O 
a pequeña, que podía ser trasla-
dada a la Condesa ó a cualquier 
otro jardín. 
U n e s t u d i a n t e 
e s c a n d a l o s a 
El cabo de Seguridad, Martin 
de lá Puente, presentó en la Comí 
saría a Bernardo Alonso Vega, de 
17 años de edad, domiciliado en 
la calle del Paso, número 5, ostu 
diante de Bachiller, al que detuvo 
e neír Auto-Estación a requerí 
miento de Manuel Castaños, por 
armar en dicho lugar un raoau 
mental escándalo. 
E l asunto pasó al Juzgado co 
rrespondiente. 
va y humanitaria labor, quedan-
do sumamente agradecidos a su 
constancia y sacrificio, sin per 
juicio de las recompensac que en 
su día las pueda correspv/nder en 
premio a sus actos de abnegación 
y sacrificio. 
Seivicio Meteoro-
l ó g i c o l i c i ó n a l 
FACILITADO POR EL OBSEh 
v'ÁTORIO METEOROLOGiCC 
: ) E L AERODROMO DE LEO; 
Tiempo reinante ayer en Espa 
ña: Cuenca alta del Ebro, Vas-
congadas, Cataluña y Levante, 
Lluvias; Murcia y Tajo, aguáce-
os; Resto, nuboso. 
Temperatura máxima Je ayer 
en España, 28° en Vinaroz; míni 
ma, S'̂  en Cuenca. 
Temperatura máxiava de ayer 
en León (Aeródromo), 16°; míni 
ma, 8,6°. 
Humedad media, 52 por 100. 
Viento dominante dei N . .N E. 
ie 8,4 kilómetros por hora. 
Barómetro firme. 
Tiempo probable para las próxi 
mas 24 horf^r Guadalquivir y SF 
de España, lluvias con vientos fio 
jos. Costa Cantábrica, Cataluña 
y Levante, nuboso o cubierto con 
vientos flojos o moderados. Res-
to nuboso con vientos flojos. 
^ f í r i g e r a d a 
A las sieté trem 
treinta: 'lt;i 
i ^ r a n p r o g r ^ 
1 resentación dói estr^( 
film, hablado en Í,osP-^ac 
r ^ FLOTA 
maravillosa . EBT2 
aviación, con Ja coc ' T ^ 
l a p o d e m a flota a l r ^ l ^ tafi . Estrenó del gran t 
cional 
CORRIDA DE TOROS 
Celebrada recientemente 
Plaza Monumental de 
T E A T R O ~ ~ 7 i 
a las 
^sobreros 
i r r i t o p'6;; 
de en la clr i/tn COUIO 
W^TA* 14 c que 
Exito grande do 
ducción en Español 
C R I M E N Y CASTIGO Por Harry Baur. 
i Emocionante i f 'Huma^ 
T K A T R O " T f t l K c i p 
A las siete treinta y a ¡as 
treinta: ^ las 
Exito colosal y definitiy 
te último, día 
; De la preciosa producción 
cional 
! i CENTINELA ALERTA 
Grandioso triunof del céU 
ANGELILLO, con Ana ^ 
Custodio y Luis de Herodia 
TRIBUNALES 
JUZGADO MUNICIPAL 
Para hoy hay anunciados los si 
guientes juicios de faltas: 
S e r v i c i o 
d e T e l é q rafe 
DELEGACION 
HACIENDA 
Desde el día 15 al 30 del pre-
sente mes, queda abierto el pago 
en Iéí Deposi tar ía-Pagaouría de 
esta Delegación de los recargos 
municiples sobre Industrial, 3 por 
100; sobre Explotaciones Mine-
ras, 20 por 100 dé las cuotas de 
Urbana; 20 por 100 de Industrial 
sobrante del 16 %por 100 por Te-
rr i tor ia l y Paro'Obrero, todo co-
rrespondiente al prime? trimestre 
del corriente año. 
Se previene a los Ayuntamien 
tos de la provincia que Las canti 
Ijdades que no se realicen en el 
^ ¡plazo señalado serán reintegradas 
l l a l Tesoro. 
j León, 12 de junio de 1939.— 
I ¡Año de la Victoria.—El Delegado 
í de Hacienda. 
Normaiisado ya ol servicio ; | 
egráfico en la red española, 
idmiten telegramas para tó 
as estaciones de la misma, de] 
;Iendo los expedidores consignad 
en Ies telegramas, como puntcl 
de destino, aquella localidad qJ 
J Uno,-por estafa a la compañía Idisponga de estación telegráfel 
del .Norte, contra Dionisio Hidal o telefónica, sin perjuicio de eos 
go Barrios, de 25 años, que vive P18^1" Ia ¿-eccion, para aqueiloj 
en la calle de Valencia, minie- :<lue caj-ezcan de ella, con el noa-
ro 27. ¡bre de la localidad a que vandir.] 
Otro, por lesiones, contra "La 5 
Portuguesa", que vive en la calle 
de la Fíata , núemro 2. 
Otro por desobediencia, contra 
Miguel Alvarez Minguez, de 25 
años de edad, vecino de 8án Cris 
tóbai de la Polantera. , 
GIRO TELEGRAFICO 
Pcrr falta de personal y elemed 
tos, no ge había reanudado estj 
servicio en la parte de España i 
timamente liberada y, a medid: 
que se va disponiendo de elemed 
tos se restablece el gito telegnl 
fieo en estas regiones. 
Admiten ya giro telegráfico 
siguientes estaciones de esta 
na que se detallan: 
Alicante, solo la capital; B l 
eelona, soló la capital; Cinc 
Real, la capital y Alcázar de S: 
En la Inspección Municipal de I Juan; Gerona, Ía capital, Figu 
Vigilancia se halla depositado un ras, Portbou, Rosas y Lloret ' 
manojo de llaves—entre ellas ¡Mar; Lérida, la capital, Cervi 
S o r p r e n d i d o s 
c o n l a s m a 
e n l a m e s a 
una paja abrir botellas de cerve 
za—cogidas a unos de los rateros 
precoces que tanto abundan, por 
Hipólito Reyera, que vive en la 
Carretera de Asturias, cuando 
con ellas se disponía a forzar la 
cerradura de la puerta de la fábri 
ca de la viuda de Casimiro Diez. 
Los rateriilos se dieren a la fu 
ga. -
Te nivndo 0]) movimiento dos grandes m á q u i n a s ' f r i g o -
ríficas la S. A. "CJ VIVEZAS DEí'̂AN-TVAXDER" -en su fábri- r m í a c i o n 
H E O 
ra de León, Garrehera de Trobajo 
cuanto, deseen, lo mi.sm-O ; 
tria'Ies que a los pa í l i cu la r 
Áf: mismo tiempo sigue el abasteci 
puesto a dom'cijio a pesetas 9 ^ ^ ^ 
§fí«¿idcs y poetas 5,-'5 ¡a docaiia-de 
. p-: ^. ministrar 
i los ¡Mft pe§ . iixdus-
irc s 
ciaiütnto de cervezas 
dooena de botellas 
botellas p'equeñ-?s. 
próximo miércoles, 
corriente, á las diez 
día 14 
media 
Para más challes avi&en aU teíéfóno núm. 1.129. 
REGISTRO CIVIL 
DEFUNCIONES: 
Felisa Ordóñez Alonso, de 49 
años; Serafín Pérez García, de 40 
años : Valentín España Rodríguez 
de 3S años ; Vicente Bajo de Pra 
do, de 65 años ; César Pallarés 
Rios. de-Ol-años. y- Ovidio ¡Villa-
sur Lobera, de 21 años 
NACIMIENTOS: • . . 
{ de la mañana, se dirán rn la igic Angel del Rio Lorido. h jo de 
8 sia de Tos FP. CapucbióG^nna mi ¡Angel y do Adela, oue viven en 
I ;sa y un responso por C a í d o s ^ La Via. número 5; Jesús Domin-
E en la campaña gioriosamento ter guez Zamora, hijo de Emiliano.y 
l í " 1 * ? ^ . ^ ^ _ ^ . Rosa' ^ viveG en de Ani 
I I E l Claustro de Proféseles :ae mas. nfcaero 19; José Alejandro 
la Escuela de Veterfiaaria rtiega Salgado Sánchez, hijo de Luís y 
y agradecerá la rtrirtaada a María Teresa, que viven en Ua-
choa actos. 7m na Afuera, número 11. 
fl E l 
l l á e l 
Tremp; Murcia, solo la capital: 
Tarragona, ia capital, Reus, Ti 
tosa, Valís. Montblineh; Al 
ría, todas las estaciones; Alb* 
te, todas las estaciones; Granafi 
además de la capital y estacione 
liberadas con anterioridad, las 
timamente liberadas de Baza, C-
llar de Baza, Galera, Guadix ; 
Puebla de Don Fadrique; Córd? 
ba, además de las liberadas co" 
anterioridad. las siguientes: VM 
n u e ^ de Córdoba. Pozoblanc; 
Aleara ce jos. Hiño josa del Duq1̂  
Belarcazar; Badajoz, además ^ 
las liberadas anteriormente, l f 
de Cabeza de Buey y Puebla <» 
Alcocer. 
León. 10 de junio de 1939. AM 
de la Victoria 
fe del Centro. 
"Todos los q«e vienen a 
dlr sombra entre nuestras baJ1 
dersa para encubrir ren«mi« 
cías antignas. nostalgias 
sas tíe cosas cadtiradas, S 
espf 
caducadas, se alejan P ^ l l B 






tes, 13 de Junio de 1339 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
ten 
331 aporta' 
TOROS D i 
i artículo 6.° del Decreto de 
de maqo de 1939, determina 
las Empresas y Patronos es-
obligrados a solicitar de las 
ciñas de Colocación el perso 
que necesiten. 
os patronos que figuran en 
sección, antes de .insertar el 
•ocio, acudieron a dicha Ofici. 
donde no existen inscritos dis 
tibies del oficio que interesa-
obreros anunciantes se han 
o previamente como para-
• c en la citada Oficina de Co!o-
j K ó n , conforme previene el De-






mi* y a las 
* de^nitiyaia 
producción 
A ALERTA i 




i g u foi 
i oí servicio fe 
ed española, 
as para todi 
la misma, di 
dores conaigns 
s, como punte 
la localidad qu 
ción telegráfica 
perjuicio do eos 
n, para aquelloj 
¡lia, con ei nom 
d a que van dir 
IGRAFICO 
rsonal y eleme: 
reanudado est 
te de España i 
ida y, a medid 
endo de e 
el gito telegril 
iones. 
) telegráfico 
oies de esta 
.n: 
la capital; Bi'j 
lapitai; Ciudf 
Alcázar de Saj 
capital, Figa-
sas y Lloret ¿í 
ipital, Cervei; 
solo la capitalj 
)ital, Reus, Tifl 
iblinch; Atasj 
aciones; Albaĉ  
:iones; Grana¿j 
tal y estacionej 
srioridad, las ¿I 
las de Baza, C;| 
ira, Guadix 
"adrique; Cór¿5 
s liberadas od 
¡iguiontes: Vil' 
l a , Pozoblanc: 
josa del Duq'^ 
joz, además & 
riormente, 1̂  
jy y Puebla * 
¡o de 1939. A i ' 
Cl Delegado-Jf 




furadí?s, v h'** 
lejan pronto 
> nos deform»8 
JOSE A l f f l 
e asi mismo determina que 
ounipliBii611^0 de tales obli-
-iones/se corrige con multa de 
a 500 pesetas." 
io - R A D I O S * con todos lo» 
oar*tctí y s l í ^ m t s «ANTI 
íSA- píira puntRí, con y 
tilos, y CARACOL" par* 
rtijado» fuertes, podréis 
mtirar PÍ2?,1¿AKBNTSS 
^.iFSCTAS. — TINTURAS 
^¿OMOL* y íodo« loa produo-
eppíKjisies úara íu profa-
ÍJLBORATDPJOS CJL 
RASA. H S f í m a U .íQnipú» 
coía K-i.07a 
I VENDE motor d« gasoün» 
«Listter» 2 I I P . eoa bomba i 
correa para riego, oasi nue 
to. Psra tratar coa D. Baallif 
L Cabrero, de Casíroealrón. 
B-1.2Ü0 
VEXDB cafetera « p r * * 
«Omegaa semi-nuera y todo» 
los utensilios corre^pondientaí 
un bar. Kazos., en esta Admi-
itracióm S k p t t 
iKFRARIA dos cubiertas para 
Citroen nuevas o seminuevas 
730/130 ó 740/140 de pestaña. 
Ciertas: Sergio Llamas. Villa-
nueva de Carrizo. E-1.224 
iE VENDE uua casa, sitio cén-
trico. Para t ratar : Despacho 
del Abogado D. Lucio García 
MoJiner. Torres d e ' O m a ñ a , 1. 
iCASION. Por fallecimiento de 
su dueña, se vende casa nú-
mero 20 calle Panaderos, en 
16.000 pesetas. In fo rmarán en 
la misma. E-1.240 
INDO Ojpel, 6 cilindros, semi-
nuevo. Razón : Garage Alber-
to, Ramiro Baibucna. E-1.243 
,MA de cría, se ofrece. Razón, 
en esta Administración. E-1244 
IE VENDE coche de niño semi 
nuevo. Razón, en esta Admi 
nistráeión. E-1.24'? 
/'ENDO coche. "Fiat" balilla, ma-
tríenla al servicio público, in-
mejorables condiciones. Ra-
zón: Generalísimo Franco, 14 
3.°. Teléfono 1934. E-1.250 
CASA particular se cede en 
quiler buena habitación, mu-
cho sol, cuarto baño, sitio cén-
trico. Informes: en esta Admi-
nistración. E. 1251 
AMIONETA de 3 a 4 toneladas, 
se compra. Ofertas: Valentín 
Zapateros, Fábrica de Resinas, 
Almazán (Soria). E, 1252 
¡MOLINO de viento, usado, con o 
sin torre, compro. Ofertas: Fer l 
nando Mijares, Diputación. Fa-
lencia. E. 1253 
VENDEN, por traslado, mue-
•^bies, vajilla, coche y baño de 
niño. Razón: Zapaterías, 18. 
princioal, izquierda. E. 1254 
TíLBURl con arreos, vendo. Ra-
zón: Fernando Sánchez." íSaha-
gún. E-1.255 
l'i^O amueblndo, sitio céntrico, 
cuarto baño, bien ventilado, se 
eede por el verano. Informes 
en esta Administración. E-1257 
HT7ESPEDES se admiten, bue 
¡jas habitaciones, cuarto de 
p?lño. Razón, en esta Adminis-
tración. E-1.25S 
PB VENDEN por ausencia, todos 
ios muebles y enseres de uun 
casa. Informes, en esta Admi 
í'istracióiL ' E-1.259 
ARTERA conteniendo cierta 
'•amulad de dinero y documen-
•ación importante, exlrávióse 
^ ??ratif.icurá su devdueiÓD 
8¿ílesta Adnii»istracióu, E-126C 
a**?/ paronaífe! en pleiia prn-
«ttecjóu L^ratí.simas, d U z ó n : 
4 * • - E-1.2<n ' 
SE V E N D E N plantas de horta-
lizas y la hierba de un prado. 
Razón : Palomera, Presa Vieja, 
nñm. 10. Francisco Robles. 
EJ.262 
PISO amueblado, se cede en al-
quiler. Razón : Pérez Crespo, 
núm. 3. E-1.2W 
A KM ARIO frigorífico, compra-
ría. Inofriiies. en esta Adminis-
tración. E-1.2G4 
V E N T I L A D O R 1/5 I I . F vendo 
barato. Razón : Pad íé Isla, 39, 
3.0 E-1.265 
PAGINA TERCEM 
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L E O N 
al i 
S. L ' 
M A D E R A S 
Ofrece a usted sus existencias 7 
solicita representante en la capí 
t a l y pueblos de la provincia. 
Ramiro I , núm. 2.—OVIEDO.— 
Teléfono, 1600. 
MONTE D E P I E D A D Y CAJA 
D E AHORROS DE LEON 
Habiéndose extraviado las L i -
bretas números 22.797 y 22.7Í)8 
del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, se hace públi-
co que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación 
alguna, se exjpedirán duplicados 
de las mismas, quedando anula-
das las primeras. 
Nos acaban de enseñar un mo. 
cielo de earta a la novia, sorpren-
dido e i r é ^ o l v i d o de un amigo, 
con el que icnemos gran confian 
za. mmpjm&t, que de violación 
de currespondencia, se trata de 
un abuso de intimidad. 
Y... Hay que ver lo que se 
aprende ¿OH ese género de litera-
tura confidencial! 
Ahora, más que nunca, nos 
percatamos de por qué. si Hora-
cio quiso enseñar una vez, escri-
bió una carta a los Pisones, y si 
el poeta castellano pretendió dar 
lecciones de ética, compuso su 
"Epístola Moral a Fabio". 
X X X v 
Es tan frecuente que una seño-
r i ta deje caer, a nuestro lado el 
pañuelo, uua foto, el lápiz u otra 
cosa cualquiera de las que lleve 
entre manos, que-a fuer de galan-
tes hemos tenido que hacer mu-
clia gimnasia. 
Sin embargo ¡oh ingrat i tud! 
por h o por b nos cae a nosotros 
un arresto y... no hay quien lo 
levante. 
X X X 
Humoristas: Fno, el que dijo 
que "manos blancas no ofenden" ¡ 
otro, el que lo crea. 
E l Marqués de Valdálvaro 
M a n t e q u e r a 




M A N T E Q U I L L A F I N A 
C a m i s e r í a - P e r f u m e r í a 
A r t í c u l o s p a r a r e g a l o 
C A S A P R I E T O Snúmarco0 
EMBUTIDOS LOS M E J O R E 1 
El Socaj oon Instalaciones m á s modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT 
Concierto diario QUINTETO EGAkA 
Diariamente variados y excelentes menús a 4 pts. cubierto 
Ordoño í!, núm. 11. 
Teléfono 1S05 ' 
U s a n d a u i t i p s i t a d e e s f e ^ t í a 
L A P A S T A D E I T 
Primera marca española 
ELIPE G. LORENZANA 
Médico-Tisiólogo 
Eípícíaiista en enfermedadei del 
PULMON y C O E A Z O K 
Ordoño n» 4. 2 / 
De 1 2 » l y á e * » 9 
Suero de Quiñones, 5 
L E O N 
T f i l i í Ó ' ü C E ? 
LOSADA 
P • & T O S 
y enfermedadei d© la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a « 
Samiro Baibnena, 11, 2.*, Izqda 
PERttIANENTf SiH HILOS 
Ondas, Caracoles y ensortijados 
fuertes.—Precio: 8 pesetas. 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola, S. L E O N 
^ L® asegura una higiene par-1 
* íec la y es s gitdable 
L A B C R A T O R I O S D E L T A 
O r d o ñ o I ! , m j m . ; 3 . - L E O N 
Bachillerato. . M a t e m á t i c a s . — F i ! 
sica y Química para carreres es-i 
peciales y universitarias—Con.S 
tabilidad, Cultura, Taquigraf ía y j 
Oposiciones. — Idiomas.—Profe-Í 
sores titulados. 
CALDAS DE OVÍEDO 
Reumatismo, catarros, post -gri-
pe. 
G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (reco-
rrido, 10 kilómetros). 
DR BAAMONDE 
Est&nago, Intestinos, Hígado j 
Nutrición 
Reanuda su consulta 
Ordoño I I , 2 a 
Teléfono 148J 
T E R R A Z A A M P L Í A 
C 
E S P E C I A L I D A D E N TODA C L A S E DE REFRESCOS 
E L B A R D E M E J O R E S CONDICIONES P A R A E L V E R A N O 
A V E N I D A D E LOS CONDES D E SAGASTA, 30.—LEON 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C A L L E D E SANTA NO NI A - C A S A SOTO - T E L E F O N O 1948 -LEON 
GESTIONA TODA C L A S E D E 1NUNCIOS R E L A C I O N A D O S CON L A " A G E N C I A D S NEGO 
WSBSBSSBBBSS^^' espada y en el extranjero 
S X P E D I E N T E S DE T O D A S S I V A S Y R E P R E S B N T A C I O - N E S E N MINISTERIOS. OAR-OLASEE — D E O L A R A O i O N E S N E S . COBRO D E C R E D I T O S . N E T S D E CONDUCTOR. EX-| 
D E HEREDEROS. — PATEN-CERTIFICACIONES D E C O L E - ^ X pfspa ^ 
T E S D E I N V E N C I O N Y MAB-GIOS N O T A R I A L E S . C E R T I F L D O S D E P E N A L E S SOLlClTÜ-
CA1. — PRESENTACION DEOACIONES D E U L T I M A S V O - D E S Y E S C R I T O S D E TODA¿ | DOPUMENTOS. CLASES PA LUNTADZS, L E G A U Z A C I O - C L A S E S . CONSULTAS. 
COKPRA-VS1ÍTA, H I P O T E C A . V A D M I N I S T R A FINCA* SOTO 
— 0̂0— ! 
P A D R E I S L A , 3 . — L E O N ' 
\ 
T E L E F O N O 1217 
Cementos: 
TÜDELA V E G U I N 
Tubos de gres: 
L A F B L G U E R A 




Toda clase de materiales 
de construcción y sanea* 
miento. 
ST1N0S PUBLICOS 
Para la solicitud de destinos 
públicos, obtención dé documen-i 
tos para oposiciones, CONCUlt-
SOS Y EXA^lENES.—Informa-
ción del Opositor, — Instancias, 
escritos, gestiones en todas la^ 
Oficina^ de España, Portugal- j] 
América. 
C E R T I F I C A D O S D E P E N A -
L E S urgentes—De últimas vo-
luntades y de cualquier elase.-n 
L I C E N C I A S D E C A Z A y pesca, 
—Carnets de conductor.—Solici-
tud y P A S A P O R T E S , pasajes, 
etc. etc. 
Acudan a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A ' . 
Bayóñ, 3 (frente al Banco de Es -
paña). Teléofno -Ó63.—LE( 
EMPRESA MINE 
DE BEMBÍBBE 
Desea contratar el transporte 
[de sus carbones. Para traf;u-: S;1. 
a Quiñones. LA C A S T E L L A N V "VILIjA M A N ü E T / ' . — B l i ^ o S 
PAGINA OtJARTA 
L o s s e n a d o r e s b r i t á n i c o s d i n 
• |̂ • ' " i r r r r r m n 
S a l e p a t a M d É O Ú e ! 
M r . S í r a n g , p á f a c o n t m u 
? I N T E R E S A N T E D E B A T E 
E N L A CAMARA DE Í C S 
p LORES 
Londie^. li1.—En el (lebíite so 
hve asuntas exteriores de la Cá 
niara de los Dores, se lian des 
arrollado interpelaciones que 
han envuelto acusaciones de i ln 
portancia contra la joolítica de 
Gobierno Chamberlain. 
Lord Ceeil. defensor a ul í ran 
za de la Sociedad de las Nació 
nes, pidió qne se establezcan am 
plios principios para devolver a 
aquél la .su prestigio. 
Otro senador pidió medidas ex 
Ireinas en el Extremo Oriente 
opinando que los japoneses tra-
tan de apoderarse de las conce 
isiones extranjeras en Shanghai y 
dijo que las fuerzas br i tánicas uo 
deben ser mermadas en aquél 
país , sáno que deberían ser nu 
mentadas, enviándose nuevos bal-
eos de guerra y consultando al 
< Teeto las medidas de mayor pro 
tención con-las autoridades fran-
cesas y norieamerieanas en dicho 
lugar. . 
Lord Da vis se refirió al dísé«r-
sO de Lord I l i l i f a x pronunciado 
Ji.-fcee cuatro días, diciendo que ha 
e rea do ta impresión de que (¡ran 
D r e t a ñ a se prepara a hacer un 
regate cínico a los agresores. 
Otro senador atacó la política 
do (.'ha¡uherlain diciendo que no 
coniprende su actitud contra Ai > 
inania, porque los alemanes no 
lian desafiado ninguno de los in-
i"tvsL's vitales bri tánicos. 
L o r Kal i fax, contestando a es-
ias interpelaciones, dijo que su 
discurso anterior respondía, a 
que más o menos tarde, hay que 
decir la verdad en.la cuestión in-
l^rnacional. Aludió alas negocia-
eiones anglo-soviéticas diciendo 
que no encuentra, el modo y el 
momento oportuno para entrar 
en detales sobre las materias que 
se discuten en Moscú, terminan-
do sobre este particular con la 
EL V / A J E DE LOS SOBERANOS I N G L S ' E S 
Tr f s millímes de neoyorquino* . acaban d0 vitorear basta enronquecer a los Reye* de 
íuula te r ra . que han juzgado muy conveniente v is i ta r la exposición universail. f[\ alcalde, 
Tiorollo Laguardia, es t rechó la mano de Sus -Majestades, un poco maravillado de vei; có-
mo a un judío , alcalde de una capital judía, i • cor respondía el aillo honor de recibir a la 
real-era de un país europeo y cristiano en visi ta a otro país también descubierto y coloni-
zado por 'europe-üs. y cristianos, Indudublem ente que, f l ver a los Soberanos, el judío La-
guardia babrá experimemtado cierto res'enti miento recordando que Inglaterra no se deci-
de a dar cumplida satisfacción,, a los deseos de sus herananos en PaKcstina. 
Pero no es Mr. La.guardia do quien queremos hablar,'sino'-del significado, .del alcance 
real. Medrada.vis ión tendría quien tío juzgara como 'inera visita de corte-
Sus ^lajestadcs ha,n llegado a Nueva York, procedentes de Canadá. político del viaje 
sía o de curiosidad 
V a l . dee - cue. -en *1 U ^ ^ n i o inglés han pod ido-pulsar el estado de animo de aquello que 8 
K a . S no es ciertamente el que Sus ;Majestades se hayan embe-
n la co r í emplac ión de das cinco melluas canadienses, ni tampoco que hayan des. ¡ 
i bido ei 
cendido, basta el fundo de una mina para comprobar cómo, de ella se extraen hasta siete 
nidales diferentes, ¡no! Todo esto, lo han pripa.lado las igra lides agencias como cortina de 
humo para ocultar otros más trascendentales movimientos. Jorge V I , por ejempilo, ha po-
en Oltawa para comprobar do qué forma reaccionar ía el dominio canadien-
se ante un conflicto de la Metrópoli . Inglaterra no puede olvidar la magnífica apar tac ión 
de Jas tropas'canadienses durante la guerra, como tampoco es fácil oJvide el consideraLde 
vuelco que sufrió, la balanza bélica, cuando los Estados Unidos volcaban a favor de los 
aliados enormes rantidades dg víveres y d i^ te r ia l . 
l- 'ucriii muy en cuenta es por l o , q i t i envía nada, menos que a la persona que'en-




la tradicional grandeza br i tán ica . Los resullados de la real embajada pueden dar- { 
dx^soontados. dada lu innegable simpa l í a ' d e Jorge V I y de su augusta esipósa. Y no \ 
s e r á n - o t r o s que un extraordinario afianzami udo en relaciones con Nor teamér ica , y ¡ 
un regreso von la satisfactoria seguridad de q*ue Canadá sigue ligada a la nndrópoli ,>;• ' 
toda contingencia. 
Nunca tuvo .Inglalei ra tan gentiles "dipl nná t i cos" , y 
ra rn i<ivve -e! resultad., de la - real embajada, 
J . H. 
as veoies eb 
D e l a s d 
d e S e r r a n o S ú ñ e r 
f $ (Viene de oqtava plana) 
afirnukcion do que ciial<¡uicr lodos la mayor paciencia, porque 
' ;.u serie(ií:'(Í j-nede dar lugar s 
eonsecuencias muy peligrosa--, 
l ia l i fax repitió las palabras (i-. 
Chamberlain en . las que éste, di-
jo': "Aunque será para nosotros 
y para Inglaterra'entera ver ami 
dablemente resueltas las diferen 
acuerdo que Inglaterra- a€l3] 
on Moscú, se ha rá público debí 
damente. 
Luego se refirió a la cuestión 
de Dantzig y dijo que requi, re a 
trando en los salones del Vatica-
no y aclamando al Padre fcomún 
de todos los fieles y rscuc'haííSd 
después las deciaracior.es de .la 
noble palabra del Pontífice, diri-
gidas a España, . 
"España—dijo el Ministre -no 
puede concebirse sin el Catolicis-
mo y la fe, que es co:iseeuoncia 
dr-J mismo. La fe religiosa fué 
aglutinante que polarizó la unión 
de las diferentes prov'ncia-j, Kspa 
ña ha dado a la Iglesia oíros qui 
nientcs mi l már t i res y nosotros 
estarnos orgullosos de estos hijos 
de la eternamente católics y ror 
mana E ipaña . " 
Hablando de las rclaí-iones futíi 
ras entre España con Italia, re-
cordó su afirmación en el bri .viM 
del Palacio de Venecia, o sea: ' Pi 
do a Dios que sean permitidos a 
los dos pueblos servir est^ fin. 
Pa lograrlo os necesario corer mu 
cho camino, España acaba de sa-
l i r d euna convulsión espantosa 
y debe' realizar su Revolución Na 
ckmal, anunciada por el Caudillo, 
hasta llegar ;d último momento 
rie lp Ireha er-if ñ el bolchevismo; 
( • / : .j p i teu t tó ener<cias, 
;• í .espero quo-Esppfra rcmcnlará 
rápidamente esta f use y b^fúenefe 
en cuenta las disposiciones favo-
Turin. 12,—Llegó hoy a esta 
ciudad la misión miltar española, 
procedente de Roma, habiendo si 
dó recibida por las autoridades 
militares y' con vivo entusiasmo 
por 5q población. 
La misión española continuó 
rabies de que yo he podido darme hasta Orta, asistiendo a los ejor 
cuenta personalmente ahora, no!cicios de la Escuela de Alpinismo 
dudo que el acuerdo entre los dos Regresando jior la tarde a Turin. 
países será cada día más íntimo 
y se desenvolverán estrechando 
cada día más los lazos de fratc-r 
nidad sellados por vuestros l<egio 
narios," 
E l señor Serrano Suñer expre-
só finalmente n todo el pueblo ica 
liano su ' s impat ía y gtatitud po: 
las'manifestaciones vivas y since 
ras que le ha reservado durante 
su estancia y -que han 'confinna-
do la coraúnidad de sentimientos 
de les dos pueblos. 
L A MISION N A V A L ESPÁr 
ÑOLA V5SITA LA ESCUA-
DKA I T A L I A N A 
Livorno, 12.—La misión naval 
española que viene de Roma, ha 
llorado hoy a Livorno, siendo re-
cibida por las autoridades y jefes 
tie la segunda escuadra naval. 
Los huéspedes españoles han vi 
sitado la Academia Naval de esta 
ciudad y por la tarde visi tarm 
algunas unidades de la escuadra. 
sido recibidos eñ Italia y Alema-
da las declaraciones de í'hani. 
V r l a i n ' y Ilalii 'ax. 
En los círculos aiitom;,ulos se 
asegura que los estados del cp1 
no han tenido el prepósito de en 
KERVÍOSISMO En , | 
B O L S A H E L O K D l M 
I Londres, 12.—El nonlov I 
'qfív presentaron las ep T a c - • 
de Balsa a fines de la seir.a I 
'sada eli Landres, eontmuó a i ™ 
ciarse la presente, 
j Las transaeciouos pe ma- • 
nen dentro de límites muy K 
;cído-s, habiendo bajado Ir 
!/aciones de los empréstito 
nacknalrs, 
\ V I G T O i l MASTUEL m 
S I T A L A LSCU2I.4 
A R T I L L E R I A D E TUfi 
Turín , 12,—Víctor Manuel ij 
1 ha asistido hoy a las fiestas 
'cr-nteuario de la Esí'uela de 
I l i l i cría de Turín, que ha'dadol 
jliú-ilia nueve oficiales, entre 
el Duque de Aof.ta, padre de 
tqul Virrey de Etiopía. 
•E l l\ey-Eni¡)erador fué wÁ 
c(>n gran entusiasmo por O 
blaeión.- L 'gos, 
UN HURACAN ASOLl 
VARIOS ESTADOS H01 
TEAMEEICANOS 
Nueva York,-12,—Un I m r J 
ha asolado los astados do Oii.rl 
Michigán j)rincipalmento, habiil 
'do destrozado más de doscienuj 
edificios. 
, E l número de , 
ahora conocido, se eleva a dot 
mil , ignarándose el vohuneu dt! 
l;;s daños ocasionados,—Losros. 
C H I N A PIDE DliíERO Al 
INGLATERRA 
Londres, 12,—Ha llei 
ministro de Hacienda de GhiBü 
que t r a t a r á de obencr un er,'( 
o í t i ran Bretaña para i-eidm 
la guerra contra Japói'..- Av, 
I J i . O. T. PrEE-DE ScSl 
A F I L I A D O S 
París , 12.—La i tica p* 
iblicada por los organismos de lai 
C. (1. T, francesa anuncia que 
cuatro millones setecientos j 
trar en la política que.Inglaterra f f j ? ^ ^" g"6 ^ 
ejerce, pero sienten dudas res- 8 ^ a l contaba en el ano IW. 
« oecto n las buenas intenciones de ^ ^ ^ f e f ^ 
co-
E l número nías alto de coti a pesiar une pensamos, y creemos Inglaterra, ine esas diferencias no pueden ni Así, "Evening Standart" 
lehen-resolverse de otra manera menta eLproblema de DanUig e n ' f f 0 V 
o ^ í ^ f ^ o T Y , ^ ^ oí Qo liwÍAW.bn art ículo onc titula. "Nadio! ( ^u 
popu 
éste snpnso una bája de seiseien-
^es de la organización marxisn 
qüe amistosamente, si se hiciera |n  r t í l  que t i t la " ie1 
JLA MISION 
T U K I N 
MILITAR JEN 
el menor intento de cambiar la 
sil nación amistosa con el empleo 
de la fuerza y de la amenazá de 
la independencia de Polonia, in 
evitablemente se l legaría a una 
eontlagracióu en la cual Grai 
Bre taña se vería onvnella". 
Por lo (pie se refiere a ("bina 
Lord I la l i fax dijo que no hay 
ninguna apariencia de verdad en 
el rumor de la reí irada de fuer 
zas .britániGas de .Shanghai, sino 
que al contrario, él almirante in-
gles que manda en aquellas 
aguas, está facultado para actuar 
seuún las necesidades. 
Refiriéndose a. la situación in 
ternacional, dijo que no ha cam-
biado en nada la política bri tá 
nica. "Nuestro pueblo, añadió, 
sabe que estamos preparadlos ? 
hacer freute a la realiJad. don-
de quiera que sea. No tratamos 
de lanzar amena.; : pp?© ha de 
saberse que Oran :' ;,r:.: .•¡aif-e 
que se sepa con • claridad 
que si llega a. .: : • i . • 1.a fuerza, 
quienes asen de ella i.-::dr;in que 
contar ce-n ©tea Dn • •/. -.. " -io es, a 
la nuestra, que s - eirá a los 
que la hayan enip!e;;do". 
I T A L I A Y A L E M A N I A DU. 
D A N D E L A P O L I T I C A 
B R I T A N I C A 
Roma, 12,—Coméntase cu esta 
eapital la actitud de los agentes 
provocadores de Londres y Par ís I 
quiere la guerra p . r U ^ n í ^ i i ^ ^ 
)ice el articulista que no solo ten ¡' <' ?0 S lT' 
rán mucho que lamentar los po- ^s ^ trabajadores La pobtri 
He líMo aumento ePnnmerorif 
bajas extraordinariamente,—l* 
Ü'OS, 
oran mueno que lameuiar los p 
laces si enviasen sus tropas a la 
Ciudad Libre, sino que lo mejor 
que podían hacer, sería retirar 
estas tro pías de las cercanías de 
Dantsdg- porque, hay que evitar 
a toda cosía hacer de estos pro-
blemas una cuestión de "prestigio, 
tamo más cuanto no debe ser di-
fícil encontrar una solución que 
respetase el carácter germano de 
la población de Dantzig y encon-
trar él modo de regular las rei-
vindicaciones de Alenpuiia y Pe-
onía. 
I N G L A T E P J J A R E C O N O C E 
D E H E C E O L A KÜEVA SI-
T U A C I O N D E A L B A N I A 
Londres. 12.— VÁ Enreing Offi-
ce ha dispuesto que el encargado 
de Negcrclos Lxfranjeros britáMi-
co en Durazzo, asuma las funció-
nes de cónsul general, a conse-
cuencia de haber pasado al mi-
nisterio italiano de A s u n t a Ex-
L O S RUSOS BLANCOS SE| 
A P O D E R A N D E L CONSU-
LADO RUSO E N SHAKj 
G H A I 
Shanghai, 12.—El jefe del k 
tihoniintiu-n de la. Rusia btenô  
ha ocupado, acompañado de n»-
meroso-s afiliados, el coBsiolaM 
soviéiico en dicha ciudad, 
pues de quitar la bandera r" • 
que ondeaba, en el mismo. 
E l citado consulada estáM 
abandonado desde hace des a5» 
(licho comité no tiene -la intt'"-
<dóii de abandonar el consnlaft 
hasta el advenimiento del rég* 
men leeílimo en Rusia . -d.o^ 
S A L E PARA MOSCÜ 
MR. S T E A N G 
üidádres, 12.—Mr, Strang saW 
a las doce del mediodía de li0> 
para Moscú, 
En su viaje de ida pasará I"»,1" 
Berlín y 'por Varsovia y Uega1* 
a la capital de la Unión Soviéti-
ca probablemente mañana ';!;<r' 
teriores. la política internacionai 
albaucsa, lo cual hace inútil las 
funciones de tal aírente de \e-«íih-íos que tiene que converlirse 
en cónsul, 
A este respecto dijo Chamber-
lain en la Cámara que -esta modi- , . 
fieación no sigiiifica ni rilpresen-lIlalifax y con el éiJWteJ*^ 
ta de ninguna manera el recóno-'c.ran Bretaña en París , w 
tes. 
Antes de salir Mr. Strang 4 
Londres, conferenció con L ^ 
ante la descoafianza con que hanlbania 
cimiento "de jure" por Iinxlate-
ra, de la nueva situación de Al-
de. Lord Jíalifax confero'ie 
el (-n'ba jadór sov ;é ' U O 
I)ifcal inglesa.— Logos. 
¡SISMO Klr l 
BE LOlsí : 
de Ia s^.an I 
5, eontmll(3; i 
bajado 1^ J 
icttjfr Manuel 1 
V a s fiestas J 
.^sc^pia de J 
' M Q na%doJ 
'lales, eiítre e¡!j 
ta, padre de] 1 





;tades de n , 
>almciite, h a ü 
as de dcscienJ 
mnertbs ha.J 
el volumen dJ 
tados.—Logo.s. 
RA 
-Ha legado f>l| 
tanda de CliitiaJ 
)ener un c | 
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, PIERDE SUS 
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> -el organismo I 
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iriamente—l^j 
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Los nuevos embajadores de Hungría, Colombia 
no, pr 
En Granada ha sido inaugurada ima mleresanle expe 
elcioit de la indmíría hiiDaiio»mi 
No 
Burgos. 12.—A rricdiojút Ü2 
hoy Sfi ^a verificado la solcmn ; 
ceremonia de presentación de 
cartas credenciales por los minis-
tros plenipotenciarios de Hun-
a ú * Colombia y Dinamarca, 
ante S. E. el Jefe del Estado Es-
pañol, Generalísimo Fraaco. 
Poco antes dtí las ouct y me-
dia el jefe de protocolos y pri-
mer introductor de embajadores 
Barón de las Torres, acudió al 
Hotel Condestable, donde se 
hospedan los ires diplomáticos 
extranjeros, para recoger al M i -
n m o de Hungría . Sr. Andorka 
y acompañarle hasta la residen-
cia del Jefe del Estado. 
Frente a esta se hallabau ior-
madas fuerzas de la gua-rdia ex-
terior con bandera y música y 
en los jardines se habían situa-
do los miembros de la Guardia 
Mora en traje de gala, como 
aquellas, para rendir honores a 
lus mencionados representantes 
y personalidades que habían de 
asistir al acto, al que concurrie-
ron el Vicepresdentc del Gofcer 
no y Ministros de Asuntos Hx-
teriares, Conde Jordana. con sus 
ayudantes y los miembros Üe la 
Casa militar de S. E. el Genci 
lísimo, presididos por el coronel 
Franco. 
Con la solemnidad acostum 
brada y escotado el coche _po: 
una sección a caballo de la Guar-
dia Mora, llegó al Palacio el re-
prescntnte húngro en cayo bo 
noc sé interpretó el. Himno Na 
cional de su país, misnlr»§ e 
numeroso gent ío congregado en 
lis alrededores del Palacio salu-
daban brazo en alto. 
A l pie de la escalina se encon-
traban los secretarios cte profo 
coló, los cuales recibiern _ al se 
ñir /\iidorka, acompañándole]^ 
salón de actos, donde se verifi 
có la ceremonia; E l Caudillo. 
acompañado por el Conde J ó r - j ^ j Estacjo de las cartas que le 
C U R S Q S I K T E N I I V O S 
la juventud estudiosa, ya que por tal es gonorosa y ha l ia ofrecido a la i 
Patria y su Caudillo, el sacrificio de sus vida- y ¿e >u saíigro sin miras de otra recompen- J 
sa y otro g a l a r d ó n que el supremo del deber; heroico cuju.püdo en aras- die uña, fe, una -J 
unidad h i s tó r i ca y una revolución. i 
Lo que hac ía ún icamente , ante la gran pr-icupaciún é é f Estado, era eshozar una <o. I 
lución, la que más eficaz y justa Je pa rec ía , para venir a remediar ¡a situació.n do la gran | 
mayoría de los universitarios, que voluntaria mente I^a más y forzosamente los menos, pa- ¡ 
rarou en seco la marcha de sus estudios, pa «a entregarse por comfpleto a la primordial 1 
necesidad de da guerra salvadora.: . { 
A continuación, con el mismo 
ceremonial, acudieron al Palacio 
del Caudillo los ministr-os de 
Colombia, Sr. Bernal y de D i -
namarca, Sr. B m k , que presen-
taron al Jefe del Estado • sus 
cartas credenciales como tales re 
presentantes de sus respectivos 
países en España . 
Los tres huevos ministros ve-
rificaron más tarde su protoco-
laria visita al Ministro de Asue-
tos Exteriores, General Jor-
dana. 
i<B X^ACOLEA E X GEA-
'1STA1>A L A E.VPOSíCIOW 
IMS ÍNBUSTSiAS HÍSPA-
Sin querer establecer ca tegor ías en el r r i ' r i to ni en el servicio prestado, para lo que J 
competentes mandos tenemos y uiía historia, que a todes nos aguarda f r íamente , bien se { 
puede asegurar que los estudiantes españoles fueron uno de los prinicipalcs fermentos do i I 
glorioso. Movimiento Nacional antes de Julio, y después de Si el mayor secreto feliz-meafe * 
dado a la luz, con ei •descuibrimiento, de la oficialidad provisionah • 
Por. todo ello, e.i Nuevo Estado, con Un Proceder justo, y hasta con f inura de agradecí- ^ 
\ miento, propone a las Universidades el "ho lor"' de dar las mayores facilidades a iqs - J 
^ tudiantes ex combatientes, para recuperar el tiempo perdido en Ireá añns de vida acaür- ^ 
I mica paralizada. I 
Eji1 el "Bole t ín Oiñicial del Estado'' del pasado día 11 so publica una orden del Mmis. J 
| terio de Educac ión Nacional, en la que se establece la, apertura de los ceritros universita 5 
i dado lO'S estudios en la úHima i .'iivi>calor!a celebrada. 
, B á s t e n o s decir que la decisión ministerial es no un regalo pernicioso y una fingida so- i 
| lución cultura!, siju», el único p r c •limi-DÍ" digno y eficaz (pie e] pro'blema plan lea d<> I 
í 'exigía. 
I Ya cu otras ocasiones en pa íses de Europa s«b lomó con éxil.» análoga decisión". In que J 
í i„ j;„ /„,J^„ 1 j„ S 
^ la priva de lo que pudiera tei^er de aventurada. 
3 • Una vez m á s en E s p a ñ a 'se ha'ce justicia. 
I 
daña y miembros de Su casa mi 
fitar recibió al diplomático hún-
garo. 
A continuación el Sr. Andor-
acreditan como represenlante de 
Hungría en España y el Caudi-
i lio, después de recibirlas, con-
ka"hizo" entrega a S. E. el Jefe-versó breves momentos con el 
nuevo ministró; que mátanM.-
más tarde' abandonaba el Pala-
cio a los acordes del Himno Na-
cional de España. E l numeroso 5aba hacía Hotel Condesta-
público congregado en aquel lu- ble. 
Granada, 12.—Se ha inaugura-
do la exposiejón d i ta Indusuia 
HfGpauo-MaiToquí, • organizada, 
con magnífico acieito .por la Es 
cuela de- Estudios Arabes de Gra 
nada, con la cooperación entusias 
ta del Ayuntamiento. 
Es t á 'instalada 2n lo que fué 
fonda árabe, qüe se denomina 
ahora Coral del Cargón. En ella 
figuran diversos talleres deí ar-
tosar.ado árabe, unos telares coa 
pleics y una colección de' objetos 
pi opiedad de la Escuela de Arte 
aidigeno, dos 'interiores forma-
dos por un café y. un restaurant 
marroquí. 
En la EíMposición se ha deraos-
trado la analogía entre las i n -
dustrias marroquí y granadina. 
Los .decorados del Aibarracin y 
les de Marruecos ofrecen gran' 
analogía. 
Dan guardia a. la exposición 
los alabarderos de* S. A. I . el Jali. 
fa. La Exposición será clausura 
da el día 18 del actual, a cuyo 
^'acto ccncurrirá S. A.: el Jalifa y 
£ S. E. el Alto Comisario de Espa 
¡¡fía en Maruecos. Es esperada asi 
I pr-imo la banda jalifiana. 
*; Las autoriidades granadinas fue 
|ar, tuvo expresivas demostra- ron obsequidas, después del ac-
ciones de .simpatía'para el reprc- tb de la inauguración, con un té 
sentante húngaro cuando regre-
Rfi. R. 
GOBIERNO C I V I L D E 
L H O N . — SECRETAP íA D E 
O R D E N P U B L I C O 
Normas a que en lo 
sucesivo habrá de ajus 
tarse la expedición cK? 
salvoconducto? pata cir-
cular por el i itcrior del 
territorio nacional. 
Primera.—Toda persona ma-
yor de 16 años que necesite salir 
de la localidad donde habita pa-
ra trasladarse a cualquier oirá 
de España, solicitará v.-rualmen-
te autorización para ello de la 
Comisaría^ de Investigación y 
(Vigilancia del distrito o pobla-
ción de su residencia, y nO lia-
biéndola, en la Alcaldía 'nres 
pondiente, la que les s ;*á conce 
dida, si procede,'en ej más bio-
ve pla-zo posible, por los Gobcr 
nadores Civiles en las Capitales 
de provincia, y por os Alcaldes 
en las demás poblaciones. 
Esta autorización que sera 
valedera por un mes, no eximo 
de llevar consigo los documen-
tos acreditativos de la persona 
lidad, costará cincuenta céntimos 
p'ir gastos de expedición y será 
nántegradn con una pól iza de 
una peseta de "subsidio pro 
combatiente". A las persogas in 
digentes se les expeduá efinp 
tamente gratis. 
Segunda.—Será facultativo 2t 
1^ personas que necesiten auto-
rización para viaiar por el terri-
íprió nacional, obtener la vale* 
gen, para cumplimiento de.caan 
i to Sé ni dcna en el apartado 
C) de la Orden Circular de. la 
Vicí.'prciidencia del Gobierno de 
2 déla ctual (B. O. núm, 155). 
L ó que se hace público para 
general conocimiento. 
León , i o de Junio de ig.39.-
A ñ o de Li Victoria.--El Gober-
nador Civ i l , José L . Or t íz de 
la Torre. 
dera po.- seis meses. p?ro en es-• torización expedida por el Jefe 
te ca-o dcbf rán solkitarla - por' del servicio a que penonezca. 
instancia al Gcbcrnador Civil de] Quinta.—En los despachos de 
la - provincia donde íesidan. billetes de ferrocarriles y líneas 
quien con su informe oursará la de autobuses del temicr io na-
petición a la Jefatura del Serví- cional, se exigirá al viajero la 
cío Nacional de Seguridad, don-; exhibición rjc fa autorizaí ióñ pa 
de se consul tarán los anteceden- ra emprender el viaje sin cuvo 
tes del interesado y se expedirá requisito no les será facilitado 
'a autorización cuando lo esti-" billete. 
men procedente. La instancia se-: Sexta.—En lo sucesivo lo? 
rá, como, actualmente, reintegra-' a^rntcs de la Auteridad deten-jg^ *• SB 
da con una póliza de 1,50 pe- e^-án a toda la - per ona que sea r / t J K C Ü r C U W l S V S 
sntas y otra de 10 de subsidio al fallada fufra del lugat de .su ' M 
combatiento y la -au'.orización residencia sin ía debida autori-
ilevará la fotografía y las huc- zación para ello, p "'''éncLde ! a 
Has chrtilares del interesado, cu 
yas circunstancias personales se 
harán constar 'm la mkma. : 
Tercnra.— L o s funcionarios 
públicos no necesitaran proveer 
se de la autorización a que se 
refiere esta. (vdon. bastándoles 
ir provistos del carnet que acrc-
disposición de la Aut-'ridad Ci-
v i l del lugar de su p;credencia 
o destino, según la proximidad 
para- la oportuna información 0 
sanción. 
Sépt ima.— Quedan anuladas 
cuantas autorizaciones oficiales 
para circular, han sido conced 
díte su condición de funcionario, tías hasta ahora, a excepción de 
O el permiso de su Jefe para eí'^c i&j salvoconductos e> tendidos 
tuar el viaje. - |> i por tres meses qtie caducarnn al 
Cuarta.-— Tampoco necesita-j finalizar ¡d pla-^o. de validez por 
rán autor ización para viajar, los 'el .que fueron ^xpqsdidos. 
familiares de funcionarios pú j Los Sr*s. Alcaldes renv l i r : a 
blicos que vayan acompañados i este "Gobierno Civi l (Secretaría" 
de estos y. aun sin ir acompaña-. de Orden Públ ico) , relación de-
dos, cuando efectúen el viaje por * cena 1 de los salvoconductos 'x-
razón de destino y a in- ^ pedidos, expresando nombres y 
corporarsc al cábeza familia. ] apellidos, edad, profesión, natu-
lo que acreditarán medíante au-i raleza y punto a donde SO diri-
moruno. 
E L CORONEL ARGENTÍ-
NO T.EÑOK GOMEZ, E N 
. . .. s w s É s n m 
San Sebastián, 12.--Se encuen-
;.a en e:'-t:i ciudad, desde ayer, el 
du.tt.c militar' argentino coronel 
Ion Carlos A. G&ñcz, 63 cual v i . 
-itó.dnranl.- el día de hoy, la era 
da y príiMiípales mo>iumentos y 
• '•vi'mentó a laS autoridades. 
Líaañna proseguirá su viaje a 
Zaragoza. . 
LA SEMANA DEL SEU 
DE S E V I L L A 
Sevilla, 12—lian 1 continuado 
remana del SEU. 
Esta m-iñana se celebraron va-
rias competiciones deportivas y 
a emdiodía los estuchantes hicie-
on una visita a 1 \ Catedral, 
orando ante la Virgen de los 
Reyes, Patrona do Sevilla, y se-
guidamente visitaron las capillas 
y tesoros. 
Esta tarde hubo nuevos parti-
Ifa M una mi<a solemne en su dos de baloncesto, femenino y es 
ta noche el Ayuntamiento les dio 
una recepción. Más tarde, el Tea 
tro Universitario de Córdoba re 
presentó el "Alca'.de de Zalá 
mea". 
LAS. FIESTAS DE SAN" 
JUAX DE SAHAGÜN E N 
SALAMANCA • 
M i i n i q e o i p i i i t a 
MíMríd; l-J. La ft.eaj :4^ade-
m?a áe Bellas Artes de San 
Fernando celein'ará 'el próximo 
fragio del alma de Francisco 
Moya, en la antigua ermita que 
r e s t au ró huí prftálg^o samen te 
Esta miisa es homenaje tra-
dieional qu 1 la,corporación r in -
de en reciieráo a la memoria 
del gran pintor a ragonés , ta 
cual, durante la dominaciónvro-
ja estuco Ldierr*uimp.ida. 
Se han salvado Jos magnífi-
cos" frescos del pequeño tem-
plo.; 
Al arlo as i s t i rán 9as autorr. 
dadáá y representaciones cul-
turales y académicas.—Lngos. 
Salamanca. 12.- -Con motivo 
de la Festividad e San ,Iúan de 
Sahagún. se han celebrada fies-
tas religiosas, con asistencia d i 
muchos fieles. E l comevció cor: > 
totalmc-Me y a las doce una pr 
cesión recorrió diversas caileg; 
de fa ciudad, viéndose muy con-
currida. " J 
PAGINA SF-XTA 
!£l domijigo tuvo lugar t n 
A^storga la entrega de la copa 
dél l>ofco de la Victoria-, otor-
gada a4 partido judicial astor-
ganu con motivo del triunfo 
conseguido en el Gran Día Re-
recientemente v i v i -
jubiíosa jor-
nia r te s 
El Trofeo de la Victona 
gfona] que 
n>os en triunfal y 
n^ida. 
A U T O R I D A D E S A S I S T E N -
T E S 
¡Oe " t a fueron a Astorga el 
Alcalde de León Sr. Regucral, 
«1 presidente de U Diputación 
En la Comisaría de Tnve£t;cr 
eicn y. Vigilancia se presentó fí^ 
poldo del Valle Pinar, de 2 i ' 
A s í o í 
Abre el festival el coro de 'quk'n pronuncio 
Ptovmcial. el jefe provincial de ^storga dirigido por el compe 
ía'^a tente maestro de capilla de ia 
Catedral D . Ramón I3arión. 
De entre ia mult i tud de precio 
sas maragatas (¡quien pudiera 
volver a o i r l j cantan: "Las es-
trellitas del ciclo", "Cómo Jiue-
ve", "Que lio voy sola, no", 
"Amores" fde largn tiempo", 
'Que yo te puse el ramo" 
•Falange, el secretario de 
nfara del Obispado Sr. Corra-
14. én representación del pre-
lajdo legiQOeñsé, los concejales 
StfiS. de Paz, Prado y Diez, el 
delegado provincial del Traba-
jo, y "tras í distinguidas perso-
nas, entre ella- el aiqmt 'cío 
Sr. Cárdenas. ' 
fcnt-r-Ta-representación dc: F a - i - ' - X " ^ ^ • ^ r ~ - , ^ . -
vimos al inspector ú i ó - { £ ™ m ? M * s hundo es\d S Pp- pendientes a los pueblos de L u -
vfiícial. asesor político de la I % y T .mf;tlres c h ^ s • Y**0. Santa Colomba y Va l de 
Milicia, intendente rrnvinciaT'Ko , • adm,ralbícm"n.íí d^ben San Lorenzo, asi como el ¿egun-
delcgado de información- secre-'v^0 n la t)erniin-'1¿n de do de trajes típicos a la mucha-
t^íO dé Prop.oanda y direaor: ÍOCÍS ' P ^ o K z n compjcha de Veguelhna y el terc.ro de 
4 " ^ " 
palabras para ofrecerla al alcal 
de de Astorga que 1» recibe y 
dice sabrán mantener el galar-
dón conseguido. 
•Eh! Que vienen los .de La 
Bañeza empujando... Y los de 
Murías .. y .. No os durmáis, 
por si acaso. 
En el salón de actos fueron 
entregados los premios corres-
unas sentidas español, lo basteo! ¡Aba o a. 
cadenas de costumbres imiía 
das!' ¡Arriba las nuestras! ¡Arri-
ba Astorga y sus buenos ma 
' ^ A K M b L U H t K U A N D t Z , 
Radio León-Ondas / \ ¿ u i : S . 
L L E G A D A A A S T O R G A 
A l llegar los ' représenlantcs 
0. .León -a ia ciudad maragata. 
i u^run recibidos por í'l alcaide 
' i-idental, y jefe .local de. Fa" 
laáge, camarada Miguel Rodri-
^u-'Z: el comandante militar» acr 
au 'ntal capitán Si'ijas, conceja-
les astorganos y dtmás autori-
dades, y ;oficiales de la gii^rni-
ción y mandos de Falange, en-
tre ellos la delegada loca/.dL' la 
Sección Femenina. Tambú-n . í's-
tal^fn nuestros colegas de "La 
1. u^ de Asíorga" y "Pénsár 
miiento Astorgano", Sres. H i -
dalgo y Rcvillo. 
Les toca ' ' l turno a los oan-
zaütes de Santa- Colomba de So-
moza, cuyo alcalde viste tam-
bién de maragato. ¡Que ejemplo 
de santo amor a lo süyo.i 
Ba-ilan luegos las. "mayas" de 
Val de San Lorenzo,'ios hom-
bres y mujeres di1 este pueblo, 
y luego, solos, los danzantes de 
el. Y , por úUimo interviene el 
pueblo de Luyego.. con el cual 
vieneñ dos chiquillas. Adolfo y 
Adelaida Fuertes que bailan for-
midablemente.. -
Todos los "artistas", que asi 
puede llamarse, aldeanos actúan 
de tan maravillosa macera, lo 
mismo las "mayas" que los dan 
estos a la d  Ll mas d  la Ri-
bera que los obtuvieron por sus 
dos raros, bonitos y antiguos 
vestidos. Típicos, si; peí o de 
otra época. Todo hay que de-
cirlo. 
OBSEQUIOS 
Terminado el. reparto, ameni-
zado con los aplausos de los es-
pectadores, nos obsequiaron to-
dos los del concurso con un for-
mida-ble baile maragato. Una 
60L5A D£ 14 P 0P1EDÁD 
SZ V E N D E N : 
CASA en pro longación Avenids 
P. Is la ; varios pisos; renta 
325 pesetas al mes; precio 
62.000. 
OTRA., cerca Crucero, rebajada 
de precio. 
OTRA, p róx ima al Espolón, cot 
varias cuadras; precio ocasión 
12.500 pesetas. 
OTRAS más de varios precios. 
INTERESA adquirir SOLARES 
huertas, prados y fincas de to 
das clases en León y sus aire 
dedores. 
Si desea V E N D E R , COM 
PRAR, hipotecar o TRASPA 
SAR, acuda a ia CORREDURIA 
M A T R I C U L A D A de la 
vez más pudimos admirar 
gentileza grave y seria de 
la AGENCIA C A N T A L A P I E D H i 
las 
, p i n todos ellos se encontra'' ¿antes y desde el "tamboril TO ' 
. . d M . i . Sr. U José María hasta el úl t imo - "birria" que 
Gqy, vicario general de la dióce- aquellos "zapatetos", "enfra-
¿i^ftde León y distinguido as-
to^ga'üo. Tanto él como el ilus-
tra-pintor Moiucserín, el "'S-
cr.íior Aragón Éscaccna (D. Jo-j 
séV el maesiro de Capilla de la 
C t i ^ n i í Sr. Barrón pasan, p.tr 
dillas", etc., son para ert.pezar 
a vocear como locos a los espa-
ñolvs todos: ¡Ton tos , más que 
tontos que *vais como tú-ñstas a 
buscar al extranjero lo que en 
casa tenéis, tontos más qui' ton-
lo-'que' sr vel unas hor^s^ de ie-; tos que dejasteis perder los l eso-
giflino orgull|) y satiáfacción os -de bellas costumbres y ira-
regiunalista. | jes, tontos más que tontos " que 
^peran también el alcalde de ( creéis que todo lo "típi.jo" son 
al compás de 
unos pantalones 
"abotinaos" venid a León y a 
ver si hay algo.como esto y to-
do Id que se vio en el Día Re-
gional. • ';*lllííl 
P R E M I O 
Cuyo trofeo entrega con bre-
ve discurso al partido de Astor-
ga, desde el balcón del /V, unta-
miento el alcalde de León. La 
hermosa copa va a manos del 
presidente d e la Diputación 
Va) de San Lorenzo, vestido ruatro jipíos 
dé •maragato,' y ' otras represen-! una guitarra y 
• tacrones de l*is pueblas premia-
(ios7: 
Saludos mifnrras la banda mu 
mHpal de Astorga ejecuta una 
bonita marcha. Cohetes que! 
atruenan el aire claro de la ia:de | E N T R E G A D E L T R O F E O Y 
.magnífica . Ruido dé ca-slañue 
las de los ••maragatos" y ma-
ragatas que esperan. Aplausos 
v.-ftaso alegre entre dos illas de 
boñitísimas chicas de Astorga, 
vestidas con el típico traje que 
las hace más guapas. (Menos 
mal que no se les ocurrió a los 
irúciadores del Día Regional 
premiar la cara más hermosa. 
S i ^ í > i ie l caos!!). 
Precedidos de la banda de cm-
oi- .Jliños (cuatro hembras y un 
vaíón ) vestidos., de ma-ragaíus) 
seirtürigen' al Ayuntamiento • las 
representaciones citadas con las 
que van, invitados. M á x i m o 
Sanz, que tan activa parte to-
mó; en el Día Regional el artis-
ta fotógrafo Sr. Caray. 
Tanto éste como i l ipó l i to . 
HuniTato Guinea y otros no de-
;a!L, de tirar placas" de todo lo 
bonito que se\ve por allí. 
A l llagar al " Ayuntamiento, 
esperaba a h puerta el pendón 
de, la ciudad, que presidió la 
fiesta- con los maceres a sus la-
dos. En el salón de sesiones el 
Sr. Obispo de Astorga saludó a 
los, representantes leoneses, y 
safió con lós invitados y auto-
ridades y representaciones a pre-
sidir, desde el balcón enorme 
dejk Consistorio astorgano la 
FIESTA MARAGATA' 
La Plaza Mavor presenta un 
bonito aspecto. Colgaduras, gen 
te arracimada' en los balcones 
mult i tud de personas qu-' rodean 
la "bandeja" de cemento del 
centro, contenidas por soldados 
dc^Ja guarnición y los colorines 
dejtóinfaiS. pañueL).-. etc., de ¡os 1 
tíjflros trajes. 
mayas del V a l de San Loren-
za, a cuyo digno acalde jtodo 
un tipo magnífico de alcalde ru-
ral español!, D . Manuel Nave-
do, felicitamos y la majestad 
graciosa de aquella muchacha de 
Luyego de que hablamos en 
nuestra crónica sobre el Día Re-
gional. Se llama Aurea Fuertes, 
y suponemos sea una maragata 
tan buena y trabajadora como 
guapa y diestra bailarina. Que 
así son las mujeres de esta tie-
rra, y no, amigo Curros, hijo, 
como las pintó cierta pluma. 
• En el Hotel Moderno fueron 
lue^o. asistentes al concurso au-
toridades e invitados agasajados 
con un refrigerio, en el que no 
faltaron las clásicas mantecadas 
de Astorga. 
Esta buena Astorga del rancio 
a-bolcngo comercial y ai-tésanO 
del maragato, que va perdinndo 
también, fisonomía ,y carácter 
entre el mull ido sillón de la 
tertulia, el ruido de las fichas del 
chamela y el exotismo de planos 
horizontales y "estrellas" de 
cine americano... 
X X X 
G R I T O F I N A L 
¡Abajo todo esto ú l t imo! 
¡Arriba lo nuestro, lo santo, lo 
iBayón, 3 (frente a l Banco d i 
E s p a ñ a ) . — L E O N 
15 j imio a 30 septiembre. 
asistente-, del comandante de Es^ 
do Mayor, señor Pedrosa, a fjjj 
de denunciar que ' del domicilio 
de una hermana política de est̂  
señor, llamada Teresa Fernández 
Campo, domiciliada en Alcázar ^ 
Toledo, número 6, se habían ik , 
vado los "cacos" seis gallinas y 
un gallo, valorados todos ellos ea 
cuarenta y cinco pesetas. 
é í € Z i 9 
II ü © 
ti a i ' 
I PRESENTE! 
Hoy sé cumple, un año de tu 
gloriosa muerte en el, frente de 
combr.te luchando contra la be^ 
tia raarxista que intentó aniquíi 
lar a E«paña. Tu sanare, como la 
de tantos héroes y márt ires, ha 
regado el suelo de la patria y fe-
rumiara, convo la diste, briosa y 
con" generosidad, tus sueños do-
radds de Irandeza imperial y ea-
tólica. La B^at^nge'no te olvida. 
Fuiste de los ím-jores y es tarásaj 
lado dé Dios. Én nuestras humil-
des oraciones te invocamos par í 
que intercedas para que siempre 
sea Es tafa Tna , Grand" 
bre. y Li-
E L é* A N 
EL SEÑOR 
ss 
(Jefe ;de la Sección Provinoial de Adminlsipaxiíón Local 
de la Provincia de León, Procurador y Oabaliero del 
Pilap.) 
Ha fallecido en León el día 11 de Junio de 1939. 
A los 61 a ñ o s de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramientos y la B. A. 
D. E. P 
Su desci)ii<ii;;iija esposa; i o ñ a NVi 
joSj dOiSa Pilar y don Adolfo [*í 
nos. liermaiios políticos, su¿)'r¡nt 
Participan a usted 
gan le tenga presen! 
{Su cadáver ha sido ira? 
Funeraria " E l Carmen 
pía Panero Xúñez, hi-
üai 'és Panero; herma-
§ y demás EamUia. 
tsit)íe pérdida y le rué-
raciono;. 
adadb a Astorga.) 




¿Ha probado Vd. alguna vez 
¿ t^c lcrd lcu , cuando una jaqueca, 
un dolor punzante o una depresión 
general le tenían abatido? ¡Hágalo! a 
quedará Vd. encantado de la acción 
bienhechora y reguladora que des-
arroJIa este calmante especial, efi- j 
cacísimo e inofensivo hasta en los t 
organismos más delicados. 
C'NAL o* 
E R 




garles, 13 d2 Junio de tWfl P R O A 
L p r o c e s i ó n 
la Minerva 
R e v i s t e g r a n s o e m n i d a d 
púe«, scñwr. que ya cj «j^'-
iera hablar de <-i).sas de León, 
^ la capital de los Ordoñas y 
¿ivide la procesión de la Miner-
JJO dará las pinceladas justas 
bu^n color l o c a í a sus des-
^pciones . Porque esta proce-
6ión, "nueva hace tres años 
frecuente, **\ ciíífb a la Euca-
r i s t ía . 
Terminada la misa, la pro-
cesión sale a recorrer la Pla-
.'.:\ Mayor, que antiguamente 
adornaban el CabMdo y el Ayun 
iamieuto y que hoy a<lorn;i:i 
de forma pintoresca y lucida 
, el gobernador miílilar, con su 
'ayuxluate. capitán (Jarcia. HT-
nándo/.. ej presidéiíle de la Di-
putación, el alcalde de la ca-
í I ^ k ' | H , ^ x*^ # ^ ^í>*tal y .1 - • p^yiJ 
ÚS l a l Y i i n s r v H 
W « * * w sin macérosj va representad. 
• los concejales señores A' 
beruxs, píe2 y Pa/. 
KI Cabiiu.) de -ñi Calf-dr;»! 
íá repivsenlado por el Previ-
sor do la Diócesis y ¡os oanó-
nigos señores Díc/ l^uiiatanHla 
y Alonso, en traje de coro. 
La Capilla de la Cátedra!, re-
forzada, cantó con orquesta 
tres bellos motetes ante lus al-
tares. 
Cerraban marcha en la co-
mitiva el abad de ja Minerva, 
don Angel Suárez Eiña. el í?é 
la Cofradía dol Dulce Nombre 
de J e s ú s Nazareno, señor .Mar-
tínez y ed abad entrante de la 
Minerva; nuestro director, 
marada Carlos AFvarez Cadór. 
fiiga, y eT directivo don Federi-
co Muñoz. 
D e t r á s ¡a Junta dir- ;^va di 
señoras y .las asociiiias dá la 
cofradía. 
Terminada la procesióa! r¿p 
dió -ia bendieir'm ÍCOD ei . sant í -
simo y se hizo la Re.-erva. 
Los cultos TeA-is-lióroii íe.fiia. 
«iero esplendor .y-ptredfj semiirse 
satisfecho el abad y camarada 
Suárez Erna, así como sus ac-
í. i vo* . c o 1 afn o ra d u re ŝ  s c ñ or i? s 
Puente, Muñoz, DeYesa,ye(ci 
Las autoridades y asistejnies 
fueron finamente obsequiadas 
eolamesie restaurada, tiene un con reposteros, colchas y pa-
tal aroma de t radición y de re-j fí^Ion^s, los vecinos. Hay tres 
gusto leonesisla. que parece ailtares para las "estaciones" 
del San t í s imo: uno lindo, jun-jiientira. por absurdo, que no 
haya en la Plaza Mayor, « o . e l 
¡día de la Infraoctava del Cor-
pus mucho mayor número de 
gente del que hemos visto es. 
t . tres años , 
A pesar de que la concurren-
ío a la fuente de San Martín, 
con un templete de flores, pues-
to por las- señor i tas de Rodrí-
guez Tafarro; otro, bonito, con 
la imagen del Niño J e s ú s , pues 
to por la familia Dcvesa, y un 
cia es grande y a pesar de qup ' tercero, hermoso, d^ flores na-
ja iglesia de San, Martín rebosó 
siempre de tal número de fie-
les que *se quedan fuera m á s 
dp los que dentro caben. 
Eso sí; . la gente que va es... 
"de la confianza,,. Hay allí leo-
neses que sí Ies quitan de co-
mer "pan de hogaza" y la som-
bra del gallo de San Isidoro se 
mueren a' lo's dos días. 
E l triduo de la Cofradía de "la 
M-nerva, preparatorio de la so 
turailes, rodeando la Cruz, ti-
la familia Arrióla. 
Cuirnaldas d;1 follaje cruzan 
las bocacalles afluentes, y en 
la do Santa Cruz cuelen un es-
cudo de la Cofradía de la Mi-
nerva y Vera Cruz, de gran 
' amaño . E!1Í Consistorio e s t á 
adornado con banderas nacio-
nales Y dol Movimiento. 
La procesión va precedida 
del pendón blanco de la, parro-
e 
L E O N 
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E í e m 
.-.prendió a amar a Dios, acrecen R E C Ü E R D p DE m HEBi >E 
Eran ios primeros días del Glo. J ^ ™ ^ T 0 - ^ 3 v 
XT ..... dida que se iba haciendo mayor 
y junto con el amor de Dios/ 
llevaba en su corazón el amor a-
la Patna. Por oso cuando vió 
que hombres malditos querían 
ultrajarla e implantar en ella el 
terror y el odio, sé prestó volun 
tario a defenderla, portándose 
: loso Alzamiento Nacional, cuan 
'. Í Ü acudiste (presuroso en defónsa, 
•te la Patria por la que ya haMas 
^ufrid-o sinsabores dé aquellos 
alumnos de tu curso qu<3 'trata-
ban de kitroducir doctrinas mnr-
;;istas a las que tú salías al paso; 
Lniciiuio él ^íovimiciito, como 
lemne función sacerdotal, lie- quiiai. /Despi^LH ^"an el "cri?. j 
• amisa vieja, aunque joven, te &€mpre como un valiente y hc-
.1 listaste voluntario en ía Faían- r0lC0 soldado cristiano y espa-
con dulces y vinos. Bl alcalde É ^ Lo0"' de-donde fuiste des- * * s U j l ™ ™ n t ° ^ 
, _ D , , t . tinado a la Primera Falanpre de rto c0a eI corazón puesto en 
nó también la iglesia de mucha món" de la Minerva, la bando- senor G' .R^ucraiKl 'ova.nto fU la Tercera Bandera. J^ios y en España, 
gente que no pudo entrar tam : ra de los Tarsicios. las t o f i a . ^ y 1)rindó por l a f , Coronaste con tu heroísmo la _ Su úmeo deseo era salvar a su. 
J / -r̂ i J ^«i %, , . nt n . ' nes leonesas, animando ai abad, cúspide de la.s montanas de Ría- Fatna, estaren las trincheras, a s í ' 
poco esos d ías . El adorno del días grenmJes. cuyo, cetros ca a n fe l ic i t^ a proSceu:r,as. ño y Asturias, y después de ex- l o demostraba la alegría con que 
.altar era de buen gusto y sen- rarterísMcos ¡bnllan al sol de ^ ^ ENTUCIN40 s- ca,je terminada la-bestia roja ,en el se despidía de todos cuando maf-
cil io. i i j l a buena mañana , la Adoración j A . que te fea por- ^ente del_Norte, marchaste a tic- «haba ai frente, siempre con fra 
ÍE1 domiago hubo misa so-
gemne a toda orquesta; misa 
de las solemnísimas, (que te-
nía también sabor a fiesta gran-
de y "de pueblo", do pueblo, 
no en el sentido dospreeiativo 
de cierots empalagosos "seño-
¡ritos", sino en el de estar re-
unido allí todo lo que consti-
tuye la médula, el alma y el 
Nocturna y los cofrades de ¡a 
Minerva, que llevan grandes 
hachas de cera. Las señoras de 
esta cofradía van unas delante 
del San t í s imo y otras siguíerV: 
do al pallo. 
Bajo palio, llevado por seis 
distinguidos "papones", va el 
Cuerpo do Cristo, llevado por 
el ecónomo de San Martí/', don 
F 
cuerpo de un buen pueblo: los Eduardo Martínez, asistido de 
ideales •suMime-s, encerrados en don Jesús G . Alameda y don 
aquel {bellísimo v i r i l de Jlata, ^ e f o n s p Rodríguez, 
¡que si no es de Juan de Arfe,1 En la presidencia de honor, 
merece serlo, \la autoridad de ¡ 
los regidores do la comunidad,' 
los gremios de honrados y ac-
tivos hijos del trabajo, desde 
los que labran el campo, a los 
que trabajan ¡las joyas, el cle-
ro, las conigregaciones piado-
sas. Y el futuro, , . ¡Lo.^.ohiqui-
llosl ' 
¡Los chicos de la parroquia 
y de todas las parroquias leo-
nesas! Enjambre bullicioso qu" 
níidie sabe cómo se entera do 
todo y se mete por todo... Y 
cuando una fiesta a'sí tiene es-
ta música 'a legre de chiquil lería 
comentadora «slá salvada. Estos 
niños cont inuarán m a ñ a n a la 
tradición. Y si voviesc a caer 
ellos volverían a restaurarla. 
• E l orador «agrado de misa. 
Muy Ilustre Sr. Deán de la Ca-
tedral, don Agustín Prior, . se 
siento quizá emocionado por es. 
te amlbiente de entusiasmo y 
devoción, del que aún no ho-
rnos detallado la Plaza Mayor. 
Y habla del arto del pueblo es-
pañol al servicio de la Euca-
ristía, levantando catedrales go 
ticas como custodias y custo-
dias como catedrales. Y los poi? 
tas y pintores con sus autos sa 
'Bramentales y sus lienzos i r . 
•moTt artes. 
Así, diré por /consecuencia, 
fel renacer de España será ofi-
ipaz si se practica comunión 
rras de Teruel, . cumpliendo tu ses llena* de entusiasmo y ttó* 
m i ) muy bien como abad, d i . raÍ6;óil de dt.f6:1S0r á ¿ la"Madre tnotismo, 
ce que así será, y anuncia que Patria, ha-.a que un día, en' 
p rosegui rá esta ¡abor 0] huevo na ataque nocturno, una bomba 
abad Garlos Afivaroz Cadórni'ga. te hirió, cuyas conseemicias 
.íubi^te a c 
^Que asi sea, Caries, y que desde dor 
ija t radición euear í s t ioa de l a ' j j^Qg de ,.-Minerva leonesa no muera! An-
tes 'bien, que vuelvan los "au. 
los sacramenta lesen la Pla-
L a noí 
un darde 
de tus qp 
!0( arre en los luceros, 
' sonríes al ver coro-
:viia todos tus afanes. 
za >Mayor, y a ver ci vemos esos ; P , , : , inaras c (lanzantes .reiigiosos do los puo 
blos bailar ante el Santísi jn ' 
C. H. mOR1>S 
Con qué gozo verá desde allá 
aír iba cómo se rehace la Espa 
ña . Una, Grande y Libre, que 
soñaba-su maestro José Antonio 
y que él también anhelaba, que 
• • de tu desgracia fué f.s ^ t m t o d e su P^aosa Sangra,. 
• . • a t ravesó el corazón Juntoxon la de esa innúmerabl -
•idos padres y herma- P . ^ d t de mártires, y el sactífi-. 
iu ansiedad de que ga- c,.0 d^,.;Ios que han expuesto su . 
:oL'iboración la guerra 'VIÍ?a éTL los campos del honop.-
tu sangre si fuera ne- gulados por la mano poderosn 
con olla una España pa- <3€l hombre que puso el Señor 
es hace sobrellevar una Para salvamos, Franco, el que 
resignada. . suPO llevarnos hasta el fin dé % 
ÍIóv hace el año que unas ma- 8ra^ victoria, 
nos j -olosas extraían los restos Los que le conocimos y trata.-
de h r cuerpo dí̂ l cementerio de -ln0s> ie queríamos, porque él 9c 
Ceruel, y envueltos en nuestra hacía quer€r con su carácter ale-
sr.-rada ban.lera venían por tie- gr.e y amable para todos. p ^ . 
na>de Ara-on. C as tn l loy L^on. €s0 Su muertei dejó €n nues ío s , 





Alcázar de Toledo, 10. Teíéfono 1.467. 
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ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS Ni ÑOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, nj 
mero 2Gf 1.° 
Consulta: 11 a 1 y 4 a S. Teléfonos 1242 y 1717 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdeiatas (Wadrid). 
Director del Dispensarlo Antituberculoso del Estado ds 
León. 
pensionado por la Real Academia Nacional de Rfledicina 
en los Hospltalen y Sanatorios de Londres y Berlín, 
Especialista en enfermedades del pecho. Rayos.-X. 
Consulta de 12. a 2 y do 3 a « . 
Alcázar de Toíedo, número 5, principal. Teléfono 1817. 
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;el cementen i ; d 
'n. Tsla, ,en cuya parroquia rrc i -
•«'ste las asnas bautismales y tam 
ién él úl t imo homenaje de tus 
>gdres y de todo el pueblo en ma-
sa, el aUe sentía con profunda 
a 1 Jioeión ÍÜU sonsil^le •pérdida. 
Tím- sei uno de los miejcTCS en do-
tes cristianas adornadas con la 
pultura en corazones un hueco sin iondo ú& 
amarguras; más sí la tristeza 
grande, grande es también núes-: 
tro consuelo. Su muerte ha sid< i 
lad e los justos, de los buenos, 
de los que mueren por idéalos 
tan santos como son la Rel ig ión 
y la Patria. Por eso nos confor 
mamos con la voluntad del To-1 
virtud de la humildad. Tu re- ^poderoso. E l ha querido Ü W 
- ; r r o o s o r á eterno en la,neinoria varl0' P*t*_que viva feliz c t« i«r 
de los «¡tie te conocieron. alabado • = 
Un camarada 
MANUEL A BELL A SAL-
GADO. ; PRESENTE: 
Ll^ 
ñámen te , ' ¡ B e n d i t o ' y 
sea! 
Y a hace un año que cayó co-
mo los buenos, pero su recuerdo»1 
vivió y vivirá eternamente entr**' 
los que tanto le queríamos. Por 
ló el día on que se cumple ?s0 C3te V ^ ' . 
•1 primor amversario de su muer no C u e r d o dedicado a mi que-. 
t -. glüfiQSa. Moy hace un a-rio 
parte a Ir. guardia eterna: cayó 
cn.Rialp (Lérida) en un día tran 
Quilo, sin ataques n i avances, el 
o de junio de 1938; Cenaba con 
sus camaradas, cuando un caño-
rid » hermano con el grito de Ría? 
nuol Abella Salgado, jFrésente! 
S T R A A B E L L A . : 
León, 9, V I , 39. Ano de 1^ 
Victoria, 
nazo inesperado y ího a dar en ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ¡ ^ s i . 
cu cabeza quitáu^Qle mstanta- r s t n y m n r C í Ú M ñ P l i 
^ T - - : n L - b vnda y m i l i t a s su j|jnR8 U t rSIliftyl 
cuerpo- vacia en suelo icgado i r, , , > 
. :,no.,, S1, ¿ w . v o h b i ->1 cic De 1 a 0 de la tarde: .1 angu, ^ 1 0 ^ - volaba ai ciCj SR AL0NS0 LIJENG<); Fer. 
1 Porque craCiueno. Dios quiso üa"fl0 Meríl10-
llevárselo, pues la España Nueva Siv . MAQDALENO, Calle Úm 
quo resurge, tenía que ser lava- ^ •^uá-
da con sa»ngre de buenos, de ino- Tumo de aoche: 
centes. y éf 4c fué siempre, desde , SR, SALGAIK) , Plaza de San.' 
el r f ¿ a z a - d e >u madre, donde to Domingo. 
T R G i H A OCTAVA 
IffiS 
ciul 
¡miHUgjj IJIJH |ii if> U Q W ^ m ^ f t ^ l 
Roma, .̂2.—La misión española personalidades de la misión, ocu 
y los tres mil legionarios españo ¡paron sitiales en las proximidades 
los que han desfilado en Nápjles 
y en Roma, han sido recibidos en 
i a mañana de ayer solemnemente 
por 3u Santidad Pió X I I . Las 
fuerzas formaron en el patio de 
San Dámaso y acudieron a la Sa-
la de la Bendición acompañados 
por je-fes y oficiales. Ei Ministro 
^ie la Gobernación, señor Serrano 
íSuñer, con su esposa y las demás 
del trono. 
Todas las damas asistiéron con 
mantilla española y las enferme^ 
ras con sus uniformes. 
Cuando el maestro de ceremo-
.ñas "anunció la presencia de Su 
Santidad, la banda militar entonó 
!a marcha granadera para trom-
petas. Su Santidad apareció en la 
oilla gestatoria rodeado 4e su cor 
L A S A N T i m 
"La Virgen do Covadonga 
ye psqueñína y galana, 
ni que baxara del cíelo 
, ~ el pintor que la pintara." 
Í (Canción popular.) 
El año 718, allá en las montañao, entro el ¡frío y la nio. 
bia ide un amanecer, el Duque ice Cantabria, Peíayo, qui-
zá se postraría ante Ella, en un respiro do la batalla, pa-
ra impetrar su divina prciecsión. Y sería Cueva de Hon-
fja escenario de emoolonados ¡cánticos, de gritos de vic-
toria y muerte, y las plesnria?._de los -moribundos, mien-
tras las mujeres rezaban y Iteraban, ascentíerían hasta 
\ l o s pies do la Virgen—que Aciúrias designa con el dimi-
nutivo cariñoso: La Santina -envueltas en aroma de liju 
cha heroica y romántica. 
En Covadonga tuvo España sus prímieres caídos. La 
epopeya de los Reyes iCatójicos y ei ¡descubrímiento de, 
América, con el porvenir impcpiaj (español del siglo XX, 
no serían posibles isín la página de iromance de aquella 
reconquista que Inició ocho siglos do recuperación ma-
terial de ía Patria. 
Duerme Don Pelayo, a los pies d̂o su Virgen, el eter-
no descanso cerca de los Picos da Europa, en ;«n nicno 
abierto en la piedra dehAusova, velado á veces por Jas 
brumas del fáorte. Hay Junto a 'JU tumba, vacío, ei íug^r 
en que la sagrada Imagen se ihaíiaba colocada, y !?a cas-
cada rompo ahora su cortina do íigua en lágrimas de 
bienvenida a esta Sadré de Amares. 
Preparan tas provínolas sus más preciadas galas y sus 
mejores joyas históricas pára ofrecer su emoción y su 
fervor reügioso a la Reina \Jo nuestras montañas. Y re-
zará en Oviedo España, por ,bc:oa dsí CaudiMo, su más , 
Intima oración. 
La cuna de {a Patria, !Govad.2rsga, donde se percibe aún 
el aroma de gloriosas páginas >ie historia, vestirá sus 
mejores flores de primavera con cánticos de júbilo en ol 
eco ,de las montañas, mientras recibo e! homenaje de su 
himno, más bella y más soberana que nunca, la Virgen 
la Virgen ds Covadonga. ^ 
"Dios ta salve, Reina y madre 
dej pueblo quo hoy to venera, 
y en loa cánticos qüe eleva, 
te da el alma y corazón.'* 
La hidalguía del pueb'o do León acoge ten estas horas 
a la asturiana máxima—esta Virgen tan desconccida In-
debidamente fuera de su provincia. Les rojas llevaron al 
extranjero la materialidad ¡do su Imagen, pero su espL 
riiu maternal y bello tuvo un CJ lio escondido en .el ce ra-
zón de la Asturias católica. Y la Invocaba e:*jfa1ang¡sía 
huido en el monte de la dominación roja, y los mártires 
de España, ^ aquellas alma: 
de sus m eje res afectos. 
S muí s por la ausencia 
"Bendice a la patria jtuestra 
que sus hijos tuyos son." 
Y por Ella es de nuevo Asturias resoatada, 'libro y es-
pañola. 1 
La Virgen ds jGovadonga viene a visitar a vuestra Pa-
trona la d«l Camino. En la "Pulcbra" íeonesg es hoy 
huésped tío honor. 
Y de ahora en adelante, cuando un leonés vaya a As-
turias, la provincia hermana, « | postrarse a los pies de 
la Virgen ds Covadonga, lo sonreirá Ta tSantlna, y nos-
otros, que somos sus hijos-, recordaremos la trayectoria 
recta ¡que estableoe un puente de amores entre la Cate-
dral do León y la de Oviedo a través de la ruta de la"»sa-
grada Imagen, y no olvidaránioij osle retíbimlento con 
que ja honráis y os honráis vesotres (fbti habéis sabido 
volver, a través de Ella, al principio puro de nuestra his-
toria y nuestra tradición. 
e pontificia y precedido por el 
ministro español y encargado de 
Negocios de ia Embajada de Es 
paña en el Vaticano, señor Teixí 
dor y los generales de la misión 
militar. 
Los soldados y todos los conci 
rrentes irnuapioron en aplausos 
frenéticos y saludaron la presen 
cia de Su Santidad con ciamoro 
303 .vivas a Cristo Rey y al Papa. 
Su Santidad Pió XH cruzó las fí 
las de los soldados dando su ben 
dición a un lado y a otro. Los sol 
dados, arrodillados, saludaron 
con el máximo fervor al Pontífi 
ce; pero cüanáo había pasado, 
volvían a ponerse en pie, para 
aclaamrle con verdadero deliiio. 
Su Santidad ocupó el trono y con 
majestad en el gesto y en la pala 
ora dirigió a Sos españoles on 'co 
rrectísimo español la siguiente 
alocución: 
"Bienvenidos fjeois los jefes, 
oíicáaleíí y ísí)ídadcs de la ;Cató 
lica España, ¡hijos nuestros muy 
amados:; habéis venido a propor 
eionar £ /vuestro Padre un ¡in-
menso consuelo. Nos consuela 
ver /en.-vosoíiiosi a les defenso-
res ¡sufridos, «si anca dos y lea-
le^do !ía fe y de la cultura de 
vuestra Patria/que, como de 
ciamos >n Nuestro mensaje por 
radio habéis sabido sacrif icaros 
defendiendo los derechos inalie 
nablcs de Itéos y de la Religión. 
AI iven3r ahera^ líenos do gloria 
por vuestro heroismo cristiano. 
Nuestro ¿jecsanaiento se dirige 
sobro itodo ia vuestros coinpaüe 
res Ljiie marleron en campaña; 
más <Nuestro corazón do Padfe 
se conmueve [ante Ja generosi-
dad \dc fentes madres y ante Jas 
lágrimas de tantos huérfanos 0, 
quienes ía muerte hn- privado 
de sus seres (queridos; Decidles 
de ¡nuestra parte ^ue unan sus 
penas c $ m ide 'la- Virgen de los 
Dolcaes y que las ofrezcan a 
Dios ic-an cmtsana resigníicióii 
per ia /paz jdeí /mundo; que eor 
íen)y ía presenten a^ucilas: flo-
res de la amargura en ípte B£| 
sombra de Ski Patria t̂ aciLante 
en frase del pceía cordobés Lu 
cano, os hizo comprender que 
España, sin /hogares cristianos 
y jsin,/templos coronados con la 
fcruz do Cristo, no sería España, 
aquella España grande, siem-
pre-valerosa, y más que valoro 
sa cabaiíercsca y más que caba 
líeresca cEfistiana. 
Pararon |poco aquellas soml 
bras gemelas de todos los días 
en el umbral iladeciso del cop. 
teio. Apenas el farolillo eléc« 
trico era leve luciérnaga eiitre 
las bufandas 
quilina. 
En Correspondencia a esto 
pensamiento, quiso Dios que 
brotaran ien vuestros corazones 
generosos, dos grandes &ta$ie$ 
amor de la 'Eeligión que os ga j 
ranti2a la teterna felicidad del: 
alma, (y $1 amci' «a la Patria que j 
es. brinda el bienestar de la vi 
da presente. (Estos dos amores 
h á ü sido los ijtue encendieron /en ¡ 
vcsctTosjel fuego de! entusias 
mo,dos ique ílo mantuvieron Vi 
goroso <cn lias horas i:le «aeriíi 
cío y jlo llevaren con .valor fal i 
triunfó dei (ideal cristiano y a ' 
la fcictork,. 
Kccordando aquel pensamien-
to «e «an Juan Gruz «el ^ guia encuadrada 
ahna-que ¡anda en amor, ni/can U marco de jambas f é ^ t u 
sa, nisocansa'^aiues.tro^nás vi margen, una placa y ^ 
vo aidielo tas que eso» mismos J ¿ . sional. ae Profe, 
des amores p& ja&mten cu Ja ía ; £ A pesar de mis andana 
chemiegas, a usanza 
Ayer y anteayer y en la eos, 
tumbre de todos los dias, ago. 
taba la calle los caniinames 
en su garganta insaciable, se 
acostaban tácitas las campan 
jnas, se desplazaba maihumoraw 
da la casa ambulante del últi-
mo autobús, y todavía la "U" 
encendida de losados novios se. 
rea de jeensínür ía Patria emulan no, 
~ f ^ w - « « . s » o , o. usanza üe ron 
dé ¡y ¡a ser posible superando, ¿ dador lobezno, nunca pu-^ 
l m líiradiciones católicas de su i soilprender el minuto preciso^ 
^ C - „ A ~ I„T«^^« ^ dinámico en que aquellas mi-
nos rompieran su estrechez y 
se desenvainaran las mir las 
^on el golpe del "adiós". 
Pero ayer cambió de faz la 
cotidianía y apenas' esos mj-
nagoá del nmnicipio* pasaron 
con su enciende-velas, raso-u-
ñando el cemento de las esqui-
nas y llamando la atención do. 
todos los cínifes hacia ún pim. 
to concreto de las'fachaúaj, yá 
i solo quedaba en el viajo percal 
una presencia intermitente y 
juguetoína de la bullanga in-
fantil. 
Los dos—ella y él—habían 
asistido alborozados y altos a 
la llegada de la "Santina" a la 
abierta ciudad de los Guzma-
nes. Como nunca, sintieron de 
cerca la verdad y la rima det 
cantar bable, que lleva el idi-
lio de la pareja de mozos an-
te la Virgen: "Voy llevató á 
Covadongar'. 
Más que el recuerdo de -vie-. 
jas e inagotadas tradiciones, 
manando do remotas cunas de 
conquistadores y monarcas, 
[pesaren la poética maternidad 
regional de la Señora de la 
Cueva,, llegada eñ el trance de-
cisivo y eterno de sus ameres. 
El ano de una salve, hizo 
temblar- sus labios a uk com-
pás muy hondo y muy lento, 
- en. que la batuta erai Uerada 
TM>r majnos de ángeles y bada-
jos altos. T en los ojos llorosos 
y duros a la voz de ambos, un 
brillo espacial de devota emo-
cü&Q) fasombrando cerno un 
cristal ahumado, la lejanía. 
La hora se derretía como 
una vela piadosa y en el reta-i 
blo mayor quedaba uía rescol-
do de pábilos encendidos, pron 
to a resucitar de madrugada. 
Ya que, avaros del tiempo y 
de la caricia, los leoneses da-, 
rían comienzo a las misas a las 
cinco de la mañana,, en apeten-
cia seca y hambrienta de estar 
lo más posible en el eventual 
hogar de una Madre- antigua 
que venía del exilio impuesto 
por los ingratos que salieron, 
malvados y huidizos de su des. 
cendencia. 
mo era de extrañar que 
aquella tarde, eila* al llegar ^ 
su puerta, sintióse la. preocu-
pación domeñadora del recogi-
miento y de la luz temprana. 
—Vete; mañana, si qtüeres, 
puedes ir w las ciínoo de la ma-
ñana, a la Oatedral. Está se-
ñalada loara esa hora, la pn-; 
mera misa de las que. se cele-, 
brarán en honor de la Santi^ 
sima Viajera, que nos honra 
coín su presencia. 
halladamente, resignr^a-
mente llegó la despedida. Por 
eso estaba-ayer vano el portal. 
Ella, vestida de blanco, se ha-
bía reconido como el día en el 
Roma, 12.—El Ministro de la.de estas últimas, continúan 
Gobernación de España, camara-
da Ramón Serrano Suñcr, &t el 
¡.CUCEÓ de una cordial cíitrcv.'sta 
tenida con el presidente da la 
Agencia Stcfani, después de a i 
presar sus impresiones sóbre la 
obaia grandiosa realizada por eí. 
B'asclsmo y después de haber ma 
nifestado, su admiración por la gi 
gantesca personalidad' histórica 
del Duce, declaró: 
"No puedo olvidar que Mussoli-
ni ha sido el amigo leal, sincero 
y eficns del Caudifo FÍTUICO y del 
renacimiento españo!. Por ello, 
nuestra gratitud, es eterna. ELi 
pueblo español lo sabe y no olvi-
dará nunca. 
Está claro que nosotros cultiva 
remes siempre la amistad do Ita-
lia, Alemania y Portugal y soKo 
los enemigos de España, aquellos 
a los que ncTinteresa ¿u dignidad 
jhi su nombre', pueden creer en la 
monstruosidad' de renegar de los 
amigos de las horas difíciles pa-
ira preferir a aquellos que hiere-
pasado Igíoricso. E n esto cifra 
mes Nuestra firme esperanza 
según la doctrina dei Apóstol 
San jPabiOi Vio que la paz y el 
amor estarán cfc vosotros. 
Y ten prenda de abundantes 
gracias, hacemos que descienda 
sobre vosotros y sobre £odas 
las personas y cosas que tenéis 
en iel pensamiento Q Uováís. íen 
el corazón tecfcre el Generalísi-
mo y.sus fieles cóíaboradores, 
sobre icstas damas enferineras 
que os Clan GG.'slido, sobro vués 
tras famaias y teo^ie todos los 
fieles de la Católica España-, 
Nuestra .bendición apostólica." 
Su Santidad terminó sus paKa-' 
bras dando la bendición a todos 
los cengregados para si y sus fa-
milias, df-scendió del trono y salu 
dó al Alinistro de la Gobernación 
a los gene-rales. Toctos los pre 
?nte3 prorrumpieron nuevamen-
te en vivas y aplausos y S u San t i 
dad, a pie, volvió, a cruzar las f i -
::••< éfi soldados repartiendo a un 
lado y a otro la bendición. 
Después todos les presentes se 
trasladaron a-San Pedro, donde, 
en una de las capillas, oyeron la 
misa. El público que se había con 
''gxogado en la F:«aza de San Pe-
rl. &j ovacionó al ministro, a la mi 
pión militar y a las personalida-
des con gritos de ¡Viva Franco! 
¡Arriba España! 
Las religiosas y religiosos espa 
ñoles de Roma obsequiaron a to 
dos los concurentes eon rosarios. 
La ceremonia ha iresultado muy 
impresionante y en los rostros de 
Ibs soldados que volvíau victorio-
sos de la fe de Cristo se refleja-
ba la emoción del acto . 
cumpliendo las obligaciones con-
tratsáas solemnemente." 
M señor Soírano Suñer recor-
dó la denuncia que ha hecho re-
•icr.temMte el Generalísimo Fran 
co del asedio económico intentado 
por algunos países para impedir 
que España avanzara hacia Ha 
grandeza y el bienestar.y declaró 
que el pueblo español, con el mis 
mo impuje que rompió cinturones 
dv̂ r-nbe la guerra, sabrá romper 
otros cinturones con los quo se 
pr-jeeada- obstacuibrar su camino. 
El Ministro español, hablando 
de su visita a Pió X I I exprasó la 
r.moción ^profunda con que asistió 
l , emocionante espectáculo de 
tres mil soldados de Franco en-
(Pasa a cuarta plana) 
jaso de su puerta, y él, dine-
ro como la noche, divas^ó p?? ce err 
ra toledana. 
